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N O R M A Y C O N S I G N A 
«Lo que perseguimos hoy en 
España es, que vengan a los pues-
tos de mando y gobierno los mejo-
res, prescindiendo de matices y 
consideraciones personalistas». 
(Palabras pronunciadas por el Jefe Provin-
eial del Movimiento, camarada Marcos Peña 
Royo, en Mora de Ruhielos, el 24-X-54) 
Consigna de Jefatura Provincia 
del Movimiento 
Camaradas d e l a p r o v i n c i a : 
Cuando l l e g a n a v o s o t r o s m i s p r i m e r a s l í n e a s a t r a v é s d e l B o l e t í n 
«Norma y C o n s i g n a » , y a m P v o z se h i z o o i r e n r e p e t i d a s ocas iones d e s d e 
dist intos p u n t o s d e l a p r o v i n c i a , y , p o r t a n t o , p u e d o a s p i r a r a q u e m e c o -
nozcá i s y s e p á i s q u é es l o q u e q u i e r o ser p a r a l a p r o v i n c i a y p a r a l a Fa-
lange t u ro l ense , y q u é es l o q u e y o e s p e r o de v o s o t r o s . 
Desde e l d í a d e m i t o m a d e p o s e s i ó n y s i e m p r e q u e p o s t e r i o r m e n t e h e 
tenido o c a s i ó n d e d i r i g i r m e a las gen te s d e T e r u e l , q u e d ó c l a ro c ó m o dos 
ideas f l o t aban c o n s t a n t e m e n t e , a f l o r a n d o s i e m p r e e n m i s d i s c u r s o s , s o b r e -
nadando y r e a p a r e c i e n d o , c o m o p r e o c u p a c i ó n p r i n c i p a l , c o m o o b j e t i v o 
esencial, cas i c o m o p e n s a m i e n t o a b s o r b e n t e : L a i d e a d e j u s t i c i a y l a d e 
unidad. 
H o y , a l d i r i g i r m e a v o s o t r o s , h o m b r e s d e l a O r g a n i z a c i ó n , q u i e r o r e -
calcarlas m e d i a n t e u n a n o r m a y a t r a v é s de u n a c o n s i g n a . 
N O R M A D E J U S T I C I A , C O N S I G N A D £ U N I D A D 
Uno de los m a y o r e s m a l e s q u e a q u e j a n a l a s o c i e d a d es la f a l t a de j u s -
ticia, tanto c o n m u t a t i v a c o m o d i s t r i b u t i v a ? s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e , las cosas 
no van b i e n , p o r q u e n o s i e m p r e se da a cada u n o l o q u e es s u y o , 
Yo no q u i e r o a l u d i r h o y a las i n j u s t i c i a s de d i s t i n t o t i p o q u e e n e l o r -
den social, e n e l e c o n ó m i c o , e tc . , p u e d e n p r o d u c i r s e ; t an s o l o q u i e r o r e f e -
rirme a las i n j u s t i c i a s d e t i p o h u m a n o , a las q u e se c o m e t e n p o r e l h o m b r e 
que t iene m a n d o , a u t o r i d a d o f a c u l t a d de d i r e c c i ó n , c o n e l h o m b r e , q u e , p o r 
el s imple h e c h o de s e r l o , c o m o su je to de d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s , y c o m o 
hijo de D i o s , d e b e ser a t e n d i d o , r e s p e t a d o y c o n s i d e r a d o . T e n e d l a s e g u r i -
dad de que h a b r e m o s r e c o r r i d o u n a g r a n p a r t e d e l c a m i n o e n p r o d e l 
'3 
a c e r c a m i e n t o y c o m p r e n s i ó n e n t r e l o s h o m b r e s , s i n o h a c e m o s a nadie víc-
t i m a de i n j u s t i c i a s . N o se m e escapa que y o s o y e l p r i m e r o q u e debo ate-
n e r m e a esta n o r m a q u e d i c t o , p e r o sabed t a m b i é n q u e e l su je ta rme a esa 
c o n d u c t a c o n s t i t u y e m i m a y o r p r e o c u p a c i ó n ; v o s o t r o s , l o s q u e e n la escala 
j e r á r q u i c a sois m i s s e g u n d o s y m i s c o l a b o r a d o r e s , i m b u i r o s de esta norma 
de c o n d u c t a y s e d s i e m p r e j u s t o s y o b j e t i v o s . P e n s a d e n c u á n t o s hombres 
e s t á n p e n d i e n t e s de n u e s t r a a c t u a c i ó n , q u e e s t á n c o n f i a d o s e n que nues-
t r o s a cue rdos y d e c i s i o n e s ú n i c a m e n t e ha d e i n s p i r a r l o s e l m e j o r servicio 
a l a P a t r i a y a l o s i n t e r e s e s d e los g o b e r n a d o s , y q u e e n m o d o alguno po-
d e m o s d e f r a u d a r l e s e n esa c o n f i a n z a . 
S i l a n o r m a q u e os s e ñ a l o es j u s t i c i a a u l t r a n z a , l a cons igna que os 
d o y es u n i d a d inquebran tab le . 
C o m o m á s a r r i b a os d e c í a , y o h e a i r e a d o , s i e m p r e q u e t u v e opor tun i -
d a d , l a i d e a d e u n i d a d : U n i d a d en las ideas , u n i d a d p a r a c o n s e g u i r realiza-
c iones , u n i d a d e n las a l e g r í a s , en las t r i s tezas . . . , u n i d a d e n t r e las gentes de 
E s p a ñ a . 
N o s o t r o s s o m o s h o y la l e v a d u r a de E s p a ñ a ; F a l a n g e es e l c o r a z ó n , el 
n ú c l e o e n t o r n o a l c u a l h a de f o r m a r s e e l c u e r p o p o d e r o s o y pujante de 
n u e s t r a P a t r i a ; Fa l ange t i e n e q u e ser e l a g l u t i n a n t e d e l o s d i s t i n t o s secto-
res de o p i n i ó n , l a e x p r e s i ó n de todas las i l u s i o n e s , e l v e h í c u l o y la posi-
b i l i d a d d e t o d a s las conqu i s t a s . . . F i jaos , p u e s , s i es t r a n s c e n d e n t a l para 
n o s o t r o s l a u n i d a d . S i l a masa se c o r t a , si e l c o r a z ó n se r o m p e , s i e l núc leo 
c o n f u n c i o n e s de a g l u t i n a n t e se deshace, t o d o e n t o r n o se p u l v e r i z a . 
Fa l ange de T e r u e l : q u e l a u n i d a d sea cada d í a m á s fue r t e en t re nos-
o t r o s ; q u e l o q u e e n m í c o n s t i t u y e o b s e s i ó n , l o sea t a m b i é n en todos y 
cada u n o de v o s o t r o s , y q u e d í a a d í a , en u n a f á n c o n s t a n t e de s u p e r a c i ó n , 
seamos v i v o e j e m p l o de j u s t i c i a , de c o m p r e n s i ó n , d e ef icacia y de amor a 
la P a t r i a . 
T^ucsíro Jefe provincial, 
Jibarees peña IRo^o 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
Nombramientos de los mandos comarcales y locales 
del Movimiento en la provincia habidos durante 
el tercer trimestre del a ñ o en curso 
J. O. N-S C A M A R A D A Fecha nombramiento 
Jefes L o c a l e s d e l M o v i m i e n t o 
El Castellar. 
La Ginebrosa 
Valdelinares. 
A n t o n i o Vivas Silvestre 
A n t o n i o M i r R e b u l l i d a 
P i ó G a r g a l l o G a r d a . 
D e l e g a d o s L o c a l e s de S i n d i c a t o s 
Buena J e r ó n i m o Rubio Esteban. . . 
Castejón de Tornos . . Juan M u ñ o z Grac ia , . . .. 
Cuencabuena. . . , . Gab r i e l Silvestre Romero . . 
Mrnoles J o s é B u r g u é s M a r g e t i . , . 
La Portellada . . . . T o m á s Fer rer B a n d i a . . • 
Ráfoles B e r n a r d o Serret Se r ra t . ; . 
Samper de Calanda . . J u l i á n Abad ia l a n d o s . . . 
San Agys t ín Casto D o m i n g o M o r ó n . . . 
16 - 7 - 5 4 
'19 - 7 - 54 
1 7 - 7 - 54 
2 3 - 8 - 5 4 
16 - 7 - 54 
1 6 - 9 - 5 4 
6 - 8 - 5 4 
19 - 7 - 54 
2 - 7 - 5 4 
9 - 7 - 5 4 
6 - 8 - 54 
D e l e g a d o s L o c a l e s d e l F . d e J. 
Alcaine D i o n i s i o L á z a r o S i m ó n . . 
Andorra . . . . . . J o s é Cubero Rico . . . . 
Bec*ite. A n t o n i o F e r n á n d e z R i l l o . 
A m a r i l l a s j o s é Be lmudez Gi rado . . 
2 8 - 9 - 5 4 
2 9 - 7 - 5 4 
2 2 - 7 - 54 
1 0 - 8 - 54 
5 
J. O. N-S. C A M A R A D A 
E j u h e J e s ú s Saz Cardona . 
F ó r n o l e s V íc to r S iu rana Q u e r o l . 
Fuentespalda . . . . Octavio Meseguer P a l l a r è s 
M o n f o r t e de M o y u e l a . . J o s é L a h u e r t a Her re ra . 
M o n t o r ó de M e z q u i t a . . A g u s t í n I r a n z o I r a n z o , 
O l a l l a . M a r i a n o Po lo B u r i l l o . 
Puebla de Valverde . . M i g u e l Saura R o d r í g u e z 
Rodenas Pascual G ó m e z h a r r i a . 
R u d i l l a > . . . . • A n t o n i o B a i l ó B e l t r á n . 
E s t e r e u é l . . 
Fo r t ane t e . . 
Fuentespalda 
R u d i l l a 
Santa E u l a l i a 
7 o r r eve l i l l a . 
V i l l ahe rmosa de l C. 
E l V i l l a r é j o . . . 
De l egadas Loca le s d e S. F 
F i l o m e n a Moreno L i n a j a 
C o n c e p c i ó n M a l l é n B u j . 
Bus i l i s a Segura A n t o l í n . 
M a r í a I eresa B u r r i e l I r á n 
M a r í a Escriche P í a t i l l e r o 
E n c a r n a c i ó n Valles Ruiz 
Josefa Berlanchez N a v a r r o 
E m i l i a B e l t r á n A r a n d a . 
2 5 - 8 - 5 4 
8 - 7 - 5 4 
6 - 9 - 5 4 
2 0 - 9 - 5 4 
2 0 - 7 - 5 4 
2 7 - 9 - 5 4 
6 - 9 - 5 4 
7 - 8 - 5 4 
2 5 - 9 - 5 4 
1 3 - 8 - 5 4 
2 0 - 8 - 5 4 
1 3 - 8 - 5 4 
1 3 - 8 - 5 4 
3 8 - 8 - 5 4 
1 3 - 8 - 54 
5 - 7 - 5 4 
3 0 - 8 - 5 4 
D e l e g a d o s Loca l e s de E x c o m b a t i e n t e s 
C a m a r i l l a s . . . . . M á x i m o S a n g ü e s a G a l i n d o . . 
D e l e g a d o s Loca les de E x c a u t i v o s 
Calamocha . . . . . M i g u e l Ne rdega l A g u d o , . . 
1 3 - 7 - 5 4 
4 - 9 - 5 4 
M a r t í n de l Rio 
D e l e g a d o s L o c a l e s de A u x i l i o S o c i a l 
. . Gregor io M a r t í n d e l Río . . . 
S e c r e t a r i o s Loca les d e l M o v i m i e n t o 
Alhentosa. . \ . . . J o s é Escriche Pastor . . . . 
C a m a r i l l a s . . . . . J u a n M u ñ o z Gracia . . . . 
Samper de Ca landa . . M i g u e l Clavero M o n t a ñ é s . . 
T e s o r e r o s Loca l e s d e l M o v i m i e n t o 
Alhen tosa . . . . . . M i g u e l Eserickc ' l a r r a s ó n . . 
W W « Ñ Víc to r S iurana Quero l . . . 
14 - 7 - 5 4 
26 - é - 54 
1 7 - 7 - 5 4 
26 - S - 54 
2 6 - 8 - 5 4 
2 4 - 7 - M 
j . O. N-S. C A M A R A D A 
Alca ldes de los AvuiHniu ien ios 
Mbentosn. 
J Ica i ne 
Andorra . 
El Caslellnr 
Kjulve . . 
Josa. . .. 
Mon terde de J IJ>a r r a c ín 
O/ha . . . " . . . 
Sègura de fía nou . 
Valdelinares . . 
Pedro Be r to l i n Edo . . 
J o s é Q u í l e z Muniesn . . . 
P r i m i t i v o M o n t a ñ é s R u d i f l a 
À n t o n t o Vivas Si lvestre . . 
J o s é M o l i n e r Pascual. . , 
I s m a e l Q u í l e z Vi l l a r i í r . . 
Pedro G i t n é p e z Cor té s . . 
Francisco Salva l o r Sa lvador 
P e d r ó M a r t í n e z Alepre . . 
P ío G a r g a l l o G a r c í a . . 
2 * - 7 
2 1 - 9 
2 1 - 9 
9 - 7 
2 1 - 9 
2 1 - 0 
2 1 - 9 - 5 4 
2 1 - 9 - 54 
2 1 - 9 - 54 
9 - 7 - 5 4 
5 4 
5 4 
54 
54 
54 
54 
Frente de Juvenlud es 
E n la marcha ascendente que esta 
Obra p r ed i l ec t a de l C a u d i l l o y de l M o -
v i m i e n t o va marcando a su paso, no 
so lamente en la j u v e n t u d m a s c u l i n a , 
s ino t a m b i é n en la t o t a l i d a d de_ la v i -
da n a c i o n a l , en sus ca torce a ñ o s de 
ex i s tenc ia , f o r m a n d o i n t e g r a l m e n t e a 
estos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s en el mejor 
servic io de Dios y de l a Pa t r i a , que en 
la p l e n i t u d de su t o t a l de sa r ro l l o van 
siendo los hombres i n m e d i a t o s de l i n -
ev i tab le r e l evo , vamos a dar en N O R -
M A Y C O N S I G N A no una t o t a l i d a d 
de las ac t iv idades de l F ren te de Juven-
tudes, que por su e x t e n s i ó n y farrago-
s idad cons igu ien te i r í a c o n t r a l a c l a r i -
dad de i n f o r m a c i ó n de este B e l e t í n , 
mas s í las que marcan m á s in tensa-
men te su manera de ser y ob ra r . 
C A M P A M E N T O S . - D e s t a c a n en p r i -
mer luga r en la é p o c a de l e s t í o , cuan-
do todo i n v i t a a l descanso o a l a som-
n o l e n c i a , l a l abo r de Campamen tos , 
j o y a de hombres , f o r m a d o r a de M a n -
dos y de l est i lo que asp i ramos tenga 
nuestra j u v e n t u d y que p e r d u r e a t r a -
v é s de toda su ex i s t enc ia . D u r a n t e 
ve in te d í a s en la be l l a p laya l e v a n t i n a 
de A l c o c e b r e , en e l C a m p a m e n t o « I n -
macu lada C o n c e p c i ó n » , 170 camara-
das de las Falanges Juveni les de F r a n -
co, con u n t r e i n t a p o r c i en to de Cen-
tros de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , h a n c o n -
v i v i d o y r e c i b i d o la f o r m a c i ó n caracte-
r í s t i c a que se da en estas pequeñas 
Ciudades de L o n a . 
E n F u e n t e r r a b í a , este incomparable 
paisaje n o r t e ñ o de nuestra Patria, 130 
Flechas h a n compues to el Campamen-
to -Curso de Jefes de Escuadra. 
E n C a m p a m e m o V o l a n t e de Mar-
chas p o r Etapas , 50 camarades Cade-
tes y G u í a s h a n r e c o r r i d u la Costa 
Brava ca ta l ana . 
E n la i n c o m p a r a b l e p laya de Santa 
Ponza, de nues t ro v i s i t a d í s i m o centro 
t u r í s t i c o de Palma de M a l l o r c a , 200 
camaradas, c o n el t r e i n t a por ciento 
de P roduc to re s Menores , se extasiaron 
con l a v i s i ó n de los bel los paisajes, 
grutas y p layas , f o r m á n d o s e en el me-
jo r s e r v i c i o de E s p a ñ a . 
I N A U G U R A C I O N E S . - E n Alacon, 
por nues t ra p r i m e r a a u t o r i d a d provin-
c i a l , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Gobernador 
C i v i l y Jefe P r o v i n c i a l d e l Movimien to , 
con as is tencia de l Delegado Provincial 
del F r en t e de Juventudes y otras Jerar-
q u í a s fué i naugu rado el Hogar Rural. 
I g u a l m e n t e se i n a u g u r a r o n los de Ga-
m i n r e a l y S a r r i ó n , esperando hacerlo 
p r o n t a m e n t e en A l i a g a , L i b r o s y 
B á g u e n a , pend ien tes de p e q u e ñ a s re-
formas de a c o n d i c i o n a m i e n t o . 
Merece destacarse por su impor-
t anc ia l a i n a u g u r a c i ó n de la Academia 
de C u l t u r a « S a n R o q u e » en Galamoeha, 
En ruta hacia el pico más alto de la provincia, los montañeros del 
Frente de Juventudes, acompañados por romeros de los pueblos comar-
canos, llegan a hombros la preciosa imagen de la Virgen. 
La imagen de Nuestra Señora del Rosario, entronizada en m capilla 
de la cumbre del Javalambre, 
que t an to b e n e f i c i a r á en e l aspecto 
docente a los pueblos de la C o m a r c a . 
A s í l o c o m p r e n d i e r o n é s t o s as i s t i endo 
a l acto en m a g n í f i c a y n u m e r o s a c o n -
c e n t r a c i ó n de ios pueblos cercanos , 
con 200 camaradas de las Cen tu r i a s 
« J a i m e b y « P a d r e P o l a n c o » de T e r u e l , 
« A l v a r e z de C a s t r o » de T o r n o s , « A s -
p i r a n t e s » de G a m i n r e a l . « S a n t i a g o 
A p ó á t o l » de M o n r e a l de l C a m p o , « M í o 
C i d » de Santa E u l a l i a y « S a n S e b a s t i á n » 
de Ce l i a . 
T a m b i é n la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l ha 
puesto el m á x i m o i n t e r é s y s a c r i f i c i o , 
p o r cons ide ra r lo de necesidad e i n t e r é s 
de c a r á c t e r p r o v i n c i a l , en la c r e a c i ó n 
y puesta en m a r c h a , con todos los 
serv ic ios , t an to docentes como de ins -
t a l a c i ó n , de l a mejor ca l idad , d e l Cole-
gio M e n o r « S a n F e r n a n d o » , donde en 
r é g i m e n de i n t e r n a d o , med io pens io-
nistas y ex ternos , c u r s a r á n estudios 
nuestros j ó v e n e s estudiantes de B a c h i -
l l e r a to ( ingreso, todos los cursos y 
r e v á l i d a s ) p r e p a r a c i ó n a ingreso de 
C o m e r c i o , p r e p a r a o i ó u ingreso 
Mag i s t e r i o , C u l t u r a genera l , i d i o m a s , 
T a q u i m e c a n o g r a f í a y C o n t a b i l i d a d . L a 
buena acogida que ha t e n i d o lo de-
muest ra e l n ú m e r o de a l u m n o s que en 
este p r i m e r a ñ o de f u n c i o n a m i e n t o 
t iene el Coleg io con un t o t a l de 162, 
d i v i d i d o s en la s iguiente f o r m a : i n t e r -
nos , 60; m e d i o pensionis tas , 27, y 
externos 75. D e los f ru tos a recoger es 
p r e m a t u r o hab la r , pero esperamos dar 
un ba lance , s i n q u t r e r p e c a r de 
op t imi s t a s , que nos satisfaga a todos . 
A Ñ O M A R I A N O . - C o n la Peregr i -
n a c i ó n a Santiago de C o m p o s t e l a , 
e n t r o n i z a c i ó n de la V i r g e n d e l Rosario 
en el Pico de Java lambre , y asis tencia 
a la c o n c e n t r a c i ó n M a r i a n a en Zara-
goza, t e r m i n a r o n los actos de c a r á c t e r 
M a r i a n o y Jacobeo. 
A la P e i e g n n a c i ó n de Sant iago asis-
t i e r o n dos escuadras seleccionadas, 
que r ep resen ta ron a l a p r o v i n c i a . 
D e l 29 de agosto a l 7 de sep t i embre 
dos equipos de M o n t a ñ e r o s de h 
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C e n t u r i a « A l m o g á v a r » pernoctaron éii 
el Pico de Java lambre con el f in ^e 
c o n s t r u i r l a h o r n a c i n a donde, más 
tarde, h a b í a de ent ronizarse la irnaíren 
d é l a S a n t í s i m a V i r g e n del Rosario 
que ha s ido c o n s t r u i d a en piedra por el 
camsrada de la Cen tu r i a «Capi tán 
C o r t é s » Isaac R o d r í g u e z L á z a r o . Fue-
r o n t r anspor tados unos 5000 Ko-s. d,. 
mater ia les desde Camarena hasta el 
Pico. 
E l 28 de septiembre., y tras la 
b e n d i c i ó n por el E x c m o y Revdmo. 
Sr. Obispo de esta D i ó c e s i s de Teruel 
de la imagen de la S a n t í s i m a Virgen 
del Rosa r io , s a l i ó la marcha-peregri-
n a c i ó n hacia Camarena , p r imera etapa 
del i t i n e r a r i o , t r anspor t ando a hom-
bros la e i tada i m a g e n . E l d ía 29, por 
la m a ñ a n a , se c o n t i n u ó la marcha 
hacia e l Pico de Javalambre; en dicho 
lugar se congregaron 71 camaradas de 
las Cen tu r i a s de las Falanges Juveniles 
de F r a n c o de T e r u e l y Cel ia , y un 
grupo de camaradas de ios pasados ya 
al M o v i m i e n t o . O y e r o n la Santa Misa 
de C o m u n i ó n en e l mismo P i c o , 
of ic iada p o r el M . 1. Sr. D . Emil io 
Raba naque M a r t í n , C a p e l l á n provin-
c ia l de este F ren te do Juventudes, que 
h a b í a hecho la marcha a pie desde 
T e r u e l , con una asistencia de 500 
personas a p r o x i m a d a m e n t e , d e ios 
pueblos de Camarena , T o r r i j o , 
Valac luehe y la Puebla de Valverde. 
Rea l i za ron la marcha a pie el Delegado 
P. ò v i d eia l y A y u d a n t e , j u n t á m e n t e 
con los d e m á s camaradas. 
A Y U D A J U V E N I L . - C u m p l i e n d o la 
consigna de naestro M o v i m i e n t o y del 
C a u d i l l o para que n i n g u n a iriteligencia 
se p ie rda p o r fa l ta do medios econó-
micos , por esta D e l e g a c i ó n Provincial 
y sus Organ i smos se ha prestado la 
ayuda s igu i en t e : 
Bolsa de l L i b r o ! , con cuarenta y 
c inco bene f i c i a r io s con textos ci« 
d i ferentes d i s c i p l i n a s . 
Becas: 7 « A l b e r t o O r t e g a » , por una 
c u a n t í a de 3.000 pesetas cada unaj 
4 «Alejandro S a l a z a r » , de 4.500 pesetas 
cada u n a ; 6 « E i j o G a r a y » , p a r a estudios 
eclesiást icos, de 3.500 pesetas una ; 1 
a l e j a n d r o S a l a z a r » , para Co leg io M a -
yor, de 7.500 pesetas;.8 «José A n t o n i o 
Gh'ón», para estudios de Per i ta je , de 
3.000 pesetas cada una; 10 de Cen t ros 
deTrabajo, para la Escuela de l T r a b a j o , 
de 5.000 pesetas cada una . 
Ayuda al Camarada: en sus dos 
facetas, sani tar ia y a l e s tud io , p o r un 
total de 15 000 pesetas anuales . 
CURSOS D E M A N D O S . - C o n asis-
tencia de 19 camaradas, que p r e v i a -
mente h a b í a n aprobado los Cursos Pro-
vinciales, T e r u e l ha p a r t i c i p a d o en e l 
Curso Nacional de Mandos de Covaleda 
y en la d e m o s t r a c i ó n ante el Jefe de l 
Estado en la i n a u g u r a c i ó n de l Es tadio 
de Anoeta en San S e b a s t i á n . 
En F u e n t e r r a b í a se c e l e b r ó e l Curso 
Provincial de Jefes de escuadra con 
asistencia de 130 Elechas , todos los 
cuales pasaron a n t e r i o r m e n t e p o r los 
Cursos de P r e s e l e c c i ó n . p r o v i n c i a l e s 
celebrados e n N a v i d a d y Semana 
Santa. 
Desde el 25 de a b r i l se ha v e n i d o 
desarrollando u n Curso ex tens ivo de 
escalada con asistencia de 20 aspirantes 
a M o n t a ñ e r o s . E l d í a 10 de oc tub re 
tuvo lugar en el H o g a r P r o v i n c i a l e l 
examen de f i n de curso; fué p r e s i d i d o 
por el Delegado P r o v i n c i a l , Jefe de l 
Servicio de A l t a M o n t a ñ a , Jefe de la 
Centuria « A l m a g á v a r » v J e f e d e l 
liurso. 
En las Locales de C a m i n r e a ! y A l a -
con se han celebrado dos Cursos de 
Organizac ión L o c a l ; han s ido d i r i g i d o s 
por dos ^Oficiales I n s t r u c t o r e s , e l Jefe 
del Servicio de F o r m a c i ó n de M a n d o s 
y el Jefe P r o v i n c i a l de Cen t ros de 
Irabajo, r espec t ivamente . 
Asisti eron a l Curso N a c i o n a l cele-
brado en F u e n t e r r a b í a 3 p r o d u c t o r e s 
^enoies de esta p r o v i n c i a , se lecc iona-
o s por la S e c c i ó n C e n t r a l en t r e los 
participantes en los Cursos P r o v i n -
ciales de P r e c a p a c j t a c i ó n Socia l que 
para c s í o s j u v e n i l e s p roduc to res cele-
bra todos los a ñ o s l a S e c c i ó n P r o v i n -
c i a l de Cent ros de T raba jo . 
H A D I O . - Q u i n c e n a l m e n t e se r a d i a , 
p o r las antenas de la emisora loca l 
« R a d i o T e r u e U , l a r ad io -vev i s t a « C l a -
r í n » , que es po r t avoz de l F r e n t e de 
Juventudes y que p e r m i t e a d e m á s la 
f o r m a c i ó n de rad iofon is tas en todas 
sus especialidades ( locu to re s , r e la to res -
locu to res , gu ion is tas , sonor izadores , 
e tc . ) . F u n c i o n a T a m b i é n el G r u p o de 
A r t e R a d i o f ó n i c o de donde h a n sa l ido 
var ios camaradas per fec tamente capa-
ci tados en el m i s m o . 
La E s t a c i ó n Escuela n ú m e r o 36 de 
Radio A l c a ñ i z c o n t i n ú a su f u n c i o n a -
m i e n t o , s iempre en s u p e r a c i ó n cons-
tan te , hab iendo logrado el apoyo eco-
n ó m i c o del A y u n t a m i e n t o y s e ñ o r e s 
i ndus t r i a l e s y comercia les de la loca-
l i d a d , a f i n de a m p l i a r sus actuales 
equipos hasta una po tenc i a de 800 
w a t i o s . 
Semana lmentc desde esta c a p i t a l se 
rea l i zan grabaciones con c i n t a magne-
t o f ó n i c a sobre la a c t u a l i d a d p r o v i n c i a l 
de l FVente de Juventudes . E n ocasiones 
ex t r ao rd ina r i a s se r e t r a n s m i t e n los ac-
tos por t e l é f o n o , con lo que se consigue 
gran rapidez en la i n f o r m a c i ó n y una 
r e l a c i ó n i n m e d i a t a de verdadero i n -
t e r é s por los asuntos de l a C a p i t a l , 
m u y d igna de tenerse en c u e n t a , s i 
consideramos el a l e j amien to y poca 
f a c i l i d a d de c o m u n i c a c i o n e s existentes 
en t re T e r u e l y el Bajo A r a g ó n . 
* 
F á l t a n o s por destacar la l a b o r 
desarrol lada por el Se rv i c io P r o v i n c i a l 
de E n c u a d r a m i e n t o que cuen ta ya 
con re laciones nomina l e s comprobadas 
de camaradas que , por c u m p l i r los 
v e i n t i ú n a ñ o s , h a n de pasar en el mes 
de O c t u b r e a engrosar las f i las de l 
M o v i m i e n t o Todos ellos c o n o c e n ya 
l o que este paso supone y h a n dado su 
c o n f o r m i d a d para e l l o . Son 420 cama-
radas los que este a ñ o p a s a r á n a ser 
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ac t ivos m i l i t a n t e s de nues t ra Fa lange , 
Estamos c o n f e c c i o n a n d o , con des t ino a 
la Jefatura P r o v i n c i a l de l M o v i m i e n t o , 
un f i c h e r o que recoja los datos de 
aque l los j ó v e n e s que cada a ñ o van a 
in tegra rse a l M o v i m i e n t o , que t i enen 
c o n d i c i o n e s y v i r t u d e s para ocupar 
puestos de s e rv i c io en la esfera l o c a l . 
Se s e ñ a l a n en estas f ichas los m o t i v o s 
p o r los que h a n m e r e c i d o esta c o n -
s i d e r a c i ó n , a s í c o m o su e s p e c i a l i z a c i ó n 
o t endenc ia demos t rada a t r a v é s de 
las ac t iv idades de nues t ra O r g a n i -
z a c i ó n . 
T o d a esta l abor no h a b r í a sido 
pos ib le s i n l a pueeta en p r á e t i c a de 
las v is i tas p e r i ó d i c a s real izadas p o r 
J e r a r q u í a s P r o v i n c i a l e s para p r e s i d i r 
los Consejos Locales de l M o v i m i e n t o 
y r e u n i r s e con los m i l i t a n t e s de cada 
J. O. N - S . E l c o n o c i m i e n t o d i r e c t o de 
los p rob lemas locales , h a p e r m i t i d o 
o r i e n t a r sobre el p r o p i o t e r r eno la 
l abor a rea l iza r , la o r i e n t a c i ó n de cada 
Delegado y , en general , ha supuesto la 
r e d a c c i ó n de un P lan de Trabajo en 
cada pueb lo a t e n d i e n d o a suspeculiares 
c a r a c t e r í s t i c a s para v i ta l izar a las 
Delegac iones Locales . Gracias a ello, 
los Jefes Locales y mi l i t an tes de la 
O r g a n i z a c i ó n han descubier to la nece-
s idad de rodearse de nuevos militantes 
que l l e v e n , c o n su juven tud , la 
generos idad , la i l u s i ó n y el entusiasmo 
que a lgunas veces a ellos les faltan. 
As í , los p r i n c i p a l e s colaboradores en 
esta tarea de n u t r i r de juven tud las 
fi las de l M o v i m i e n i o han sido los 
camaradas que v i s i t a r o n los pueblos y 
los p r o p i o s m i l i t a n t e s viejos de nues-
t ra Fa lange . 
T o d o s los planes de a c t u a c i ó n acerca 
de las Delegaciones Locales para el 
p r ó x i m o Curso p o l í t i c o han «le 
necesi tar y se b a s a r á n en esta ayuda 
y en el despertar que produce , pues 
sin e l l a poco puede u n Delegado Lo-
cal y a ú n una D e l e g a c i ó n Provincial . 
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Delegac ión Provincial de Sindicatos 
R e s e ñ a m o s c o m o u n a d e l a s a c t i -
vidades m á s d e s t a c a d a s d u r a n t e e l 
trimestre, cuyas a c t i v i d a d e s se r e -
rumen, la e n t r e g a d e c r e d e n c i a l e s a 
los Jefes de los d i f e r e n t e s S i n d i c a t o s 
Provinciales y P r e s i d e n t e s d e las 
Secciones S o c i a l y E c o n ó m i c a ; a c t o 
celebrado e l d í a 21 d e a g o s t o , e n e l 
Salón de A c t o s d e es ta C . N . S., y e l 
que h o n r ó c o n s u p r e s e n c i a n u e s t r o 
Jefe P r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o y 
Gobernador C i v i l , r e v i s t i e n d o e 1 
mismo la m á x i m a b r i l l a n t e z , y c o n s -
tituyendo u n a c t o d e v e r d a d e r a 
a f i rmac ión n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a y de 
homenaje y s a l u t a c i ó n a l n u e v o J e f e 
Provincial , c a m a r a d a M a r c o s P e ñ ^ 
Royo 
Des t acamos t a m b i é n p o r s u i m -
portancia la v i s i t a q u e e n es te m i s m o 
mes de agos to g i r ó a n u e s t r a p r o -
vincial el P r e s i d e n t e de la S e c c i ó n 
Social C e n t r a l d e l S i n d i c a t o N a c i o -
nal de la M a d e r a y P r o c u r a d o r e n 
Cortes, c a m a r a d a F e r n a n d o F u g a r -
do Sanz, q u i e n se r e u n i ó c o n l o s 
Vocales y E n l a c e s S i n d i c a l e s d e l 
expresado S i n d i c a t o P r o v i n c i a l , 
con los q u e c e l e b r ó u n c a m b i o d e 
^ P r e s i o n e s , i n f o r m a n d o s e g u i d a 
^ente de l o s p r o y e c t o s e n e s t u d i o 
Por el S i n d i c a t o N a c i o n a l r e s p e c t i v o , 
d e s t a c a n d o u n p l a n , a r e a l i z a r e n 
fecha p r ó x i m a , c o n s i s t e n t e e n la 
e x p o r t a c i ó n d e m u e b l e s d e l u j o a 
d i v e r s o s p a í s e s e x t r a n j e r o s , c o n l o 
q u e se p r e t e n d e e n j u g a r la c r i s i s 
i n i c i a l q u e v e n í a e x p e r i m e n t a n d o la 
i n d u s t r i a d e l m u e b l e e n d e t e r m i n a -
das r e g i o n e s e s p a ñ o l a s . 
E n e l o r d e n s o c i a l d e s t a c a m o s l a s 
g e s t i o n e s i n i c i a d a s p o r la V i c e s e c r e -
t a r í a P r o v i n c i a l d e O r d e n a c i ó n S o -
c i a l , e n e s t r e c h o c o n t a c t o c o n las 
r e s t a n t e s V i c e s e c r e t a r í a s P r o v i n -
c i a l e s , c o n e l f i n de l o g r a r u n a p o -
s i t i v a c o o r d i n a c i ó n e n r e l a c i ó n c o n 
e l e s t u d i o e n p r o y e c t o d e la u n i f i -
c a c i ó n de z o n a s e n c u a n t o a la R e -
g l a m e n t a c i ó n de T r a b a j o a p l i c a d a 
a d i v e r s a s a c t i v i d a d e s , q u e d e s p u é s 
d e r e c t i f i c a d a , m a n t i e n e n e sa 
i r r i t a n t e d e s i g u a l d a d d e l s i s t e m a d e 
z o n a s . 
D e a c u e r d o c o n las n o r m a s d i c -
tadas p o r la s u p e r i o r i d a d e n la O r d e n 
d e S e r v i c i o n ú m e r o 263, se r e u n i ó 
la J u n t a P r o v i n c i a l de B e c a s e l d í a 
6 d e a g o s t o p a r a e x a m i n a r las p e t i -
c i o n e s de n u e v o s b e c a r i o s , e l e v á n -
d o s e la o p o r t u n a p r o p u e s t a a l a 
J u n t a C e n t r a l , q u e f u é a c e p t a d a 
í n t e g r a m e n t e , y q u e q u e d a r e s u m i d a 
e n e l s i g u i e n t e c u a d r o : 
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P r ó r r o g a s d e beca p a r a la E s c u e l a de T r a b a j o d e T e r u e l 
N u e v a s b e c a s p a r a la E s c u e l a d e T r a b a j o d e T e r u e l 
P r ó r r o g a s d e becas p a r a E s c u e l a s de p i n t u r a . . . . . . . . . 
P r ó r r o g a d e becas p a r a e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s . . . . . . . . . 
N u e v a s becas p a r a e s t u d i o s d e B a c h i l l e r a t o . 
N u e v a s b e c a s p a r a i n g r e s o e n la Escue l a d e I n g e n i e r o s d e C a m i n o s . 
T O T A L 
16 
7 
2 
2 
1 
1 
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E l i m p o r t e d e es tas becas , p a r a e l 
c u r s o 1954-55, a s c i e n d e a l a c a n t i d a d 
d e c i e n t o v e i n t i n u e v e m i l d o s c i e n 
tas c i n c u e n t a pese ta s . 
T a m b i é n e l S i n d i c a t o P r o v i n c i a l 
d e l C o m b u s t i b l e ha c o n c e d i d o d o s 
p r ó r r o g a s d e becas p a r a l a E s c u e l a 
d e T r a b a j o d e T e r u e l , p o r u n i m p o r t e 
d e n u e v e m i l pese tas . 
C o n l a n a t u r a l s a t i s f a c c i ó n y u n 
l e g í t i m o o r g u l l o c o n s i g n a m o s a q u í 
la c o n c e s i ó n d e l P r e m i o N a c i o n a l 
« F u n d a c i ó n S i n d i c a l Sanz O r r i o » a l 
p r o d u c t o r E m i l i o I ñ i g o B u r r i e l , r e -
g e n t e d e la e m p r e s a « T i p o g r á f i c a 
H i j o d e A r s e n i o P e r r u c a » , de 74 
a ñ o s d e e d a d , q u e l l e v a t r a b a j a n d o 
e n d i c h a e m p r e s a c i n c u e n t a y d o s 
a ñ o s , a la v e z q u e d e s e m p e ñ a u n a 
f u n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a e n e l C o l e g i o 
d e A g e n t e s C o m e r c i a l e s . Es te p r o -
d u c t o r m o d e l o , e j e m p l o d e u n a es-
t i r p e d e h o m b r e s b e n e m é r i t o s , c o n -
t i n ú a t r a b a j a n d o e n la a c t u a l i d a d 
pese a s u e d a d y a la c i r c u n s t a n c i a 
d e q u e , d e s o l i c i t a r e l r e t i r o , a l q u e 
t i e n e l e g i t i m o d e r e c h o , p e r c i b i r í a 
l o s m i s m o s b e n e f i c i o s p e c u n i a r i o s 
q u e h o y p e r c i b e e n p l e n a a c t i v i -
d a d . 
Se c e l e b r ó c o n g r a n b r i l l a n t e z 
la V I S e m a n a d e l P r o d u c t o r , d e l 
12 a l 18 d e j u l i o , e n t r e c u y a s ac 
t i v i d a d e s d e s t a c a r o n : C a m p e o n o t o s 
d e b a l o n c e s t o , d e p e l o t a a m a n o , 
a j e d r e z , t i r o d e b a r r a , p a r t i d o s d e 
b a l o n b o l e a , h o c k e y s o b r e p a t i n e s , 
c o n c u r s o s d e c a n t o y b a i l e r e g i o n a l , 
c a r r e r a s c i c l i s t a s y c o n c i e r t o s p o r 
las d i f e r e n t e s b a n d a s d e m ú s i c a d e 
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la O b r a P r o v i n c i a l de E d u c a c i ó n y 
D e s c a n s o . 
C o n o r g u l l o c o n s i g n a m o s a q u í la 
e x t r a o r d i n a r i a a c o g i d a q u e ha tenido 
en e l p r e s e n t e a ñ o nues t r a Resi-
d e n c i a d e E d u c a c i ó n y Descanso 
« P a d r e P o l a n c o » , de O r i h u e l a del 
T r e m e d a l ; h a b i e n d o t u r n o s en los 
q u e se ha t e n i d o q u e e m p l e a r los 
d o r m i t o r i o s d e s t i n a d o s a l personal 
de s e r v i c i o , d a d a la a f luenc ia de 
r e s i d e n t e s s o l i c i t a n t e s . 
C o n e l p r o p ó s i t o d e p o n e r en 
v i g o r e l P l a n S i n d i c a l de viviendas, 
a c o g i d o a l D e c r e t o - L e y de 29 de 
m a y o de 1954, e n l o s p r i m e r o s d ía s 
d e l m e s d e j u l i o se r e u n i e r o n en la 
D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de Sindicatos 
t o d o s i o s D e l e g a d o s Prov inc ia les , 
S e c r e t a r i o s T é c n i c o s d e la Obra 
S i n d i c a l d e l H o g a r y Arqu i t ec tos 
P r o v i n c i a l e s d e d i c h a O b r a , con el 
f i n d e r e c i b i r n o r m a s y cons ignas en 
c u a n t o a l m á s r á p i d o d e s a r r o l l o del 
c i t a d o p l a n . E n e s t a r e u n i ó n se hizo 
p a t e n t e e l c o m p r o m i s o a d q u i r i d o de 
c o n s t r u i r 35.000 v i v i e n d a s e n la 
p r i m e r a fase , y c u y o p l a z o de eje-
c u c i ó n ha d e se r c o m o m á x i m o de 
10 m e s e s . 
Y a e n m a r c h a d i c h o P l a n , en el 
m e s d e a g o s t o , e l J e f e N a c i o n a l de 
la O b r a S i n d i c a l d e l H o g a r vo lv ió 
a r e u n i r s e c o n a l g u n o s co laborado-
res d e p r o v i n c i a s ( S e c r e t a r i o s T é c -
n i c o s y A r q u i t e c t o s ) q u e , conjunta-
m e n t e c o n e l p e r s o n a l de la Jefa tura 
N a c i o n a l d e la O b r a , h a b í a n á e 
m e n z a r d e s d e a q u e l l a f echa los 3ou 
p r o y e c t o s e s t a b l e c i d o s p a r a e l in ic io 
de es ta p r i m e r a fase; c o m e n z á n d o s e 
.ya en el m e s d e s e p t i e m b r e l a 
subasta de t a les p r o y e c t o s , e n l a 
actualidad a d j u d i c a d o s e n s u t o t a l i -
dad. Los tres g r u p o s d e es ta p r i m e r a 
]ase alcanzan e n n u e s t r a p r o v i n c i a 
la cifra de 12 000.000 d e pe se t a s . 
Los t ipos d e v i v i e n d a d e l o s t r e s 
grupos a d j u d i c a d o s a n u e s t r a p r o -
vincia, con un t o t a l d e 247 , s o n d o s : 
el del l l a m a d o d e r e n t a r e d u c i d a , 
cuyas v i v i e n d a s o s c i l a r á n e n t r e las 
165 y 250 pesetas (50 a 6 0 v i v i e n d a s ) , 
y el resto, e l de las l l a m a d a s d e r e n t a 
mínima, que o s c i l a r á n e n t r e las 50 
.a 75 pesetas. S o n sus c a r a c t e r í s t i c a s 
las siguientes: las d e r e n t a r e d u c i d a 
c o n s t a r á n d e 3 d o r m i t o r i o s , c o c i n a , 
c o m e d o r y c u a r t o d e aseo; y l a s d e 
r e n t a m í n i m a c o n 3 d o r m i t o r i o s , 
c o c i n a - c o m e d o r y c u a r t o d e a s e o . 
C o m o c o n s e c u e n c i a , e l d í a 2 2 d e l 
p a s a d o m e s d e s e p t i e m b r e t u v o l u -
g a r e n es ta C . N . S. la a p e r t u r a d e 
p l i e g o s de l o s s o l i c i t a n t e s a l c o n -
c u r s o - s u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l o s t r e s g r u p o s p r o y e c t a d o s e n 
A l c a ñ i z , M o n t a l b á n y T e r u e l ; h a b i é n -
d o s e a d j u d i c a d o d i c h o s g r u p o s p r o -
v i s i o n a l m e n t e a l o s c o n t r a t i s t a s , d o n 
F r a n c i s c o G u i t a r t L l o b e t , D . M a n u e l 
Sa lesa B l a s c o y D . A l f r e d o C o r r a l 
C i v e r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
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D e l e g a c i ó n Provincial de Excombafientes 
Los excombatientes ante las próximas 
elecciones municipales 
S e r v i c i o y s a c r i f i c i o . L e m a tantas 
veces r epe t i do y pocas f i e l m e n t e 
i n t e r p r e t a d o . E l c o n s t i t u y ó la ú n i c a 
a m b i c i ó n de nuestros mejores; en aras 
de este idea l l u c h a r o n , a l g r i t o de 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! , nuestros hero icos 
soldados; con la s u b l i m e d e c i s i ó n de 
se rv i r a la P a t r i a , caye ron en las 
t r i nche ra s , ro tos sus cuerpos y enar-
decida el a lma , nuestros in igua lab les 
te rc ios , legiones y falanges y , l levados 
de este n o b l e y fervoroso e m p e ñ o , 
l og ramos , con el t r i u n f o de las armas 
y el i n f a t i gab le l abo ra r de l a paz, 
t rocar en amor e l od io y t r a n s f o r m a r 
la faz de nues t ro p a t r i o so lar . 
H o y , cuando nuestros h o m b r e s - l o s 
que ayer r e t o r n a b a n banderas v ic -
toriosas de los campos de ba t a l l a — 
c o n s t i t u y e n la g e n e r a c i ó n p l e n a de 
sensatez y de j u s t i c i a , r e c l a m a n para 
s í el puesto de h o n o r para s e r v i r a l a 
Pa t r ia desde los e s c a ñ o s municipales-
C o n o c i d o de todos es que, dentro de 
unas semanas, se renueva el cincuenta 
por c i e n t o de los cargos municipales, 
y no p o d e m o s p e r m i t i r que los caci-
ques de s i empre s igan gobernando a 
su an to jo y de fend iendo bastardos 
intereses. S e r v i c i o , pero no servilismo. 
A esto t i e n d e nuestra consigna de 
h o y a los Delegados Locales de Ex-
comba t i en t e s . Es prec iso que nuestros 
camaradas, los de m a y o r prestigio, 
p o p u l a r i d a d y d e c e n c i a personal, 
escalen los puestos de honor y de 
m a n d o para c o n t i n u a r la r evo luc ión 
que u n 18 de J u l i o emprend imos , para 
no v o l v e r a t r á s . Y n o va lgan posturas 
c ó m o d a s y es tupidos re t ra imientos . Lo 
exige nues t ra d i g n i d a d de excomba-
t ientes y e s p a ñ o l e s ; nuestro puesto 
e s t á a l l í d o n d e los intereses de España 
nos r e c l a m e n . Se rv ic io y s a c n í i c i o . 
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Guard ia de F raneo 
H a y que destacar de una manera 
especial el é x i t o que h a cons t i tu ido l a 
asistencia de los cantaradas de esta p r o -
vincia a l Albergue N a c i o n a l de l a 
Guardia de Franco en So lo rzano ( S a n -
tander), toda vez que a su regreso 
vienen los camaradas encantados y 
haciendo los mejores elogios de l c i tado 
Albergue, tanto p o r lo que se refiere a 
su funcionamiento en gene ra l , como a 
la buena acogida que t ienen todos los 
camaradas y , sobre todo, a los m a g n í -
ficos servicios de in tendencia . 
Traslado a c o n t i n u a c i ó n un p á r r a f o 
de una carta que me d i r i g e n dos cama-
milas de l a Cen tur ia « I s a a c F é l e z 
Perah, de A l c a n i z , y que dice: « H a c e r 
constar todo lo bien que en esta Resi-
dencia se pasa en todos los aspectos, 
tanto en c a r á c t e r de c a m a r a d e r í a dentro 
del recinto de esta Residencia, como p o r 
las numerosas excursiones a las p l a y a s 
y localidades cercanas; en una p a l a b r a , 
9ue estamos c o n t e n t í s i m o s y l a m a r de 
agradecidos de que l a G u a r d i a de F r a n -
co nos h a y a p roporc ionado e l pa sa r t an 
f o r m i d a b l e v e r a n e o » . . 
Esta misma s a t i s f a c c i ó n expresa el 
s iguiente p á r r a f o de o t r a ca r t a de dos 
camaradas de A l b a l a t e de l Arzob i spo : 
« C o m o s in duda no ignoras , e l l u g a r 
de emplazamien to es pa rad i s i aco , r o -
deado p o r c o m p l e t o de m o n t a ñ a s 
exhuberantes de verdor y a rbo lado , 
i d e a l p a r a el descanso y o lv ido de l 
ambiente m u n d a n o ; e l t r a t o es axcelente 
y los camaradas asistentes estupendos, 
r e s p i r à n d a s e un ambiente de c o r d i a l i d a d 
y buen h u m o r e x t r a o r d i n a r i o » . 
N o queremos dejar de r e s e ñ a r en este 
B o l e t í n l a p e r e g r i n a c i ó n a l San tua r io 
de l a S a n t í s i m a Virgen de l a B a l m a , 
celebrada e l d í a 1.0 de septiembre p o r 
l a Centur ia <Isaac F é l e z P e r a h , de 
A l c a ñ i z . S e g ú n las not ic ias que nos 
m a n d a r o n , e l d í a f u é p lenamente f e l i z 
y repleto de f i n a e s p i r i t u a l i d a d , tan to 
p o r e l f e r v o r re l ig ioso , como p o r e l 
ambiente de h e r m a n d a d y sana a l e g r í a 
de nuestros camaradas . 
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D: eiegacion Provincial de Excaufivos 
E l d í a 24 del pasado mes de sept iem-
bre , con m o t i v o de Nues i ra S e ñ o r a de 
la M e r c e d , Pa t rona de los ex-caut ivos , 
y organizada p o r la D e l e g a c i ó n , tuvo 
lugar en la Iglesia de San M i g u e l , a las 
11 horas , u n á misa a rmon izada con 
motetes p o r chicas de la S e c c i ó n Fe-
m e n i n a para r enovar nues t ro amor a 
la M a d r e de Dios por los muchos favo-
res que de E l l a r e c ib imos d i a r i amen te 
y especia lmente en d í a s de t an to su f r i -
m i e n t o como fueron los de c a u t i v e r i o . 
A c o n t i n u a c i ó n . Autor idades y pú-
b l i c o , se t ras ladaron a la Santa Iglesia 
Ca ted ra l , d o n d e , y ante la tumba del 
que fué Ob i spo de esta C iudad y Már-
t i r de nuestra Cruzada Padre Polanco, 
fué rezado un responso por su alma y 
la de todos aquel los que m u r i e r o n en 
defensa de la R e l i g i ó n y de la Patria. 
A ambos actos a c u d i e r o n gran nú-
mero de ex-cau t ivos , renovando los 
lazos de h e r m a n d a d de los d í a s duros 
de la p r i s i ó n . 
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S E C C I O N F E M E N I N A 
Desde la sa l ida de l u l t i m o n ú m e r o 
de N O R M A Y C O N S I G N A la a c t i v i d a d 
que m á s l i a l l e n a d o la v i d a de esta 
Delegación ha s ido la C a m p a ñ a de A l -
bergues, veraneos y res idencias donde 
se centran los afanes d e l p e r í o d o ve-
raniego. 
Como Albe rgue de Juven tudes ha 
funcionado in t ensamen te e l i n s t a l ado 
en A l b a r r a c í n c o n n i ñ a s de Zaragoza , 
Valencia y T e r u e l . C i e n n i ñ a s Je nues-
tra capital y pueblos h a n pasado p o r 
el Albergue en una v i d a de a c t i v a f o r -
mación, en las que p o n e m o s toda l a 
esperanza para e l r e s u r g i m i e n t o de las 
juventudes de nuestros p u e b l o s . 
En cuanto a Res idenc ias , hemos te-
nido plaaaa en Deva, Málaga y ^ ra-
bonea, hubiendo asistido siete cama-
radaa, 
Todo este m o v i m i e n t o nos l l e v a a 
una consecuencia i n m e d i a t a : e l f r u t o 
de los Albergues j veraneos empieza a 
r e n d i r cuando las camaradas l l egan a 
sus pueblos . A l l í debe estar e l tac to 
de l a Delegada L o c a l para que la n i ñ a 
p royec te en su ambien te cuan to ap ren -
d i ó , para que no se e n f r í e su entusias-
m o , para que no decaiga su fe. 
Y l lega e l nuevo Curso : I naugura -
mos nuestras ac t iv idades c o n la cele-
b r a c i ó n de l a f e s t i v idad de Santa 
Teresa de J e s ú s , nuestra Pa t rona , para 
que a l i en te nuestras tareas y nos d é 
su va lo r i n c o n m o v i b l e para t rabajar 
p o r l a grandeza de la Pa t r i a . E n nues-
t ra v i d a fa langis ta este d í a f o r m a 
é p o c a . 
Por eso se i n a u g u r a r o n en esa fecha 
las Escuelas H o g a r de ürrea de Gaén 
y Más de las Matas, y en todas las de-
más empezó el Curso de Formación. 
Para que sirva de estímulo a las 
Delegadas Locales^ de ta l lamos las pun-
tuaciones obten idas p o r las Escuelas 
que f u n c i o n a r o n e l Curso 1953-54: 
0 
PUEBLO 
Alcorisa , . . 
Monreal . . . 
Fuentes Claras . 
Alfambra. . . 
Mora de R. . 
La MatadelosO. 
Castelserás . • 
Torrecilla de A. 
Puertomingalvo. 
Molinos . . . 
Urrea de Gaén . 
Perales de A. . 
Sarrión , 
Valderrobres. 
Rafales . 
Muniesa . 
La Escálemela 
Castelnou 
DIRECCION DE 
LA ESCUELA 
Delegada Local. 
Delegada Local . 
Maestra Nacional 
Delegada Local. 
Maestra Nacional . 
i •. : ^ » i .-• 
Delegada Local y 
Carmen Tomás 
Maestra Nacional . 
Delegada Local. . 
» » . . 
Maestra Nacional 
Delegada Local . . 
Maestra Nacional . 
COLABORACION 
Maestra Nacional, D.a Pilar Ba-
guena y Profesoras S. F. . . . 
Profesoras S. F 
Delegada Local 
Camaradas S F 
Maestra Nacional. .' . . 
Maestras Nacionales. . , 
Maestras y camaradas S. F. 
Otra Maestra 
Maestra Nacional 
Maestras Nacionales 
Camaradas S. F. . . 
CALIFICACION 
o o 5 
3 o 3 3 3 
Maestras Nacionales 16 
¡ 9 
. . - | 6 
H a n f u n c i o n a d o las Escuelas de Na-
varre te de l R í o , La Fresneda, B á g u e -
na . M á s de las Matas, Guada lav ia r y 
Griegos , pero no se pueden ca l i f i ca r 
p o r fa l ta de datos que no han env iado . 
Se hace constar , en p r i m e r lugar , 
que no consta en la c a l i f i c a c i ó n la 
Escuela Hogar de T e r u e l c a p i t a l / que 
ha f u n c i o n a d o con 400 a lumnas ; ent re 
ellas ha h a b i d o 15 c u m p l i d o r a s p o r 
mes, y 8 altas a l a S e c c i ó n F e m e n i n a , 
a d e m á s de u n a e x p o s i c i ó n m a r a v i l l o s a 
a f i n a l de curso. 
H a n f u n c i o n a d o t a m b i é n A n d o r r a , 
A l c a ñ i z y M o n t a l b á n . N o se p u n t ú a n 
t a m p o c o , p o r f a l t a de datos f ina les , 
M o n t a l b á n y A n d o r r a . A l c a ñ i z ha f u n -
c ionado con 25 a lumnas , todas ellas 
c u m p l i d o r a s d e l Se rv ic io Soc ia l y de 
seis meses de f u n c i o n a m i e n t o . 
A todas las Escuelas ca l i f icadas se: 
h a n env iado o se e n v í a n las g r a t i f i c a -
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cienes para las Maestras^ con arreglo 
a la p u n t u a c i ó n . 
A las Delegadas Locales y camara-
das de la S e c c i ó n F e m e n i n a que han 
co laborado en l a Escuela se les ha 
conced ido obsequios de a r t e s a n í a , se-
g ú n e l f u n c i o n a m i e n t o de la Escuela, 
en la f o r m a s igu ien te : 
A l c o r i s a : Maes t ra , 300 pesetas; De-
legada y co laboradoras , obsequio; De-
legada, med ia beca a Sant iago. 
M o n r e a l de l C a m p o : Delegada y co-
laboradoras , obsequ io . 
Fuentes Claras : Maes t ra , 200 pese-
tas; Delegada , obsequio . 
A l f a m b r a r A la Delegada Loca l , ob-
sequio . 
M o r a de Rub ie lo s : Obsequio a la 
Delegada y co laboradoras . 
L a M a t a de los O l m o s : 100 pesetas a ' 
la Maestra,, y a l a Delegada, obsequio^ 
Cas t e l s e r á s : Obsequio de a r t e s a n í a a 
todas las que h a n i n t e r v e n i d o . 
Tor rec i l l a de A l c a ñ i z : Obsequio a 
todas las co laboradoras , y beca a San-
tiago a la Delegada L o c a l . 
Puer torningalvo: 150 pesetas a la 
Maestra. 
Mol inos : Obsequio de a r t e s a n í a a las 
dos Maestras. 
Ü r r e a de Gaen: Obsequ io de artesa* 
n í a a l a Delegada y co laboradoras . 
Perales de A l f a m b r a : 140 pesetas de 
g r a t i f i c a c i ó n a l a Maes t ra N a c i o n a l . 
V a l d e r r o b r e s : Obsequios de artesa-
n í a a l a Delegada y co laboradoras . 
M u n i e s a : Obsequios a las co labo-
radoras . 
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Deparlamento Provincial de Seminarios 
Seminario de Estudios Políticos 
A l in ic ia r se l a e s t a c i ó n ve ran iega , 
todas las ac t iv idades e x p e r i m e n t a n u n 
colapso, u n p a r é n t e s i s , ob l igado por 
las c i rcuns tanc ias . Nuest ros pueblos 
se afanan en las tareas de l a recolec-
c i ó n que no p e r m i t e n demora n i des-
canso, c i r cuns t anc i a que es aprove-
chada p o r los hombres de la cap i t a l 
para d i s f ru t a r sus permisos que han 
de obrar a manera de r e c o n s t i t u y e n t e 
para v o l v e r con nuevos y redoblados 
í m p e t u s a las tareas que se p e r g u e ñ a n 
en los albores de l nuevo a ñ o p o l í t i c o . 
Este proceder t an genera l izado , no 
reza con e l Semina r io de E s t u d i o s . P o -
l í t i c o s , que si b i e n h u b o de r e s t r i n g i r 
y semianu la r sus ac t iv idades hac i a e l 
e x t e r i o r , r e p l e g á n d o s e puertas aden-
t r o , sus tareas s i g u i e r o n a r i t m o ace-
le rado p repa rando y es tud iando c u a n -
to se r e l ac ionaba con e l I I Curso para 
Jefes Loca les , en el que se t e n í a n 
puestas las mejores esperanzas. 
M á x i m a p r e o c u p a c i ó n de l S e m i n a -
r i o fué que d i c h o Curso t u v i e r a unas 
c a r a c t e r í s t i c a s e m i n e n t e m e n t e p r á c t i -
cas, es decir^ pese a r econoce r l a ne-
cesidad de i n c l u i r lecc iones t é c n i c a s , 
estae se seleccionasen p r i m e r o y se 
redactasen d e s p u é s , a t enor con los 
casos p r á c t i c o s que m á s tarde han de 
plantearse a l Jefe L o c a l como ta l . 
C o n esta p r e o c u p a c i ó n como cima 
y c ú s p i d e de nuestras inqu ie tudes , se 
c o n f e c c i o n a r o n los programas , se re-
dac t a ron las contes taciones , se aco-
p l a r o n los h o r a r i o s y se e s t u d i á r o n l o s 
presupuestos , de t a l f o r m a que nada 
se c o n f i ó a l a i m p r o v i s a c i ó n , l legando 
a los m á s n i m i o s detal les que en la 
m a y o r í a de Jos casos son los que de-
f i n e n e l é x i t o o fracaso en las empre-
sas. 
Bajo estos auspic ios y p rev ia selec-
c i ó n de los Jefes L ó c a l o s part icipantes 
hecha p o r l a Jefa tura P r o v i n c i a l , el 
d í a 27 de s e p t i e m b r e , en la magní f i ca 
Residencia de f o r m a c i ó n Profesional 
de l F r en t e de Juventudes , t u v o lugar, 
p re s id ida p o r las p r imeras J e r a r q u í a s 
P r o v i n c i a l e s , l a i n a u g u r a c i ó n del H 
Curso para Jefes Loca les , con la par-
t i c i p a c i ó n decidida y entusiasta de 
cuarenta y dos camaradas correspon-
dientes a o t ros tan tos pueblos de nues-
t ra p r o v i n c i a . 
des-» 
a r r o l l a r o n las ac t iv idades propuestas 
Con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a ^ se 
/ / Curso de Jefes Locales de Teruel: Una Escuadra en pleno trabajo. 
I I Curso de Jefes Locales de Teruel: En el comedor. 
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merced a l celo y c o m p e t e n c i a de l Pro-
fesorado, in t eg rado p o r camaradas de l 
p r o p i o S e m i n a r i o , s iendo m a g n í f i c a -
men te secundado p o r los Jefes Locales 
que p a r t i c i p a r o n en este I I Cur so , que 
h i c i e r o n gala de su en tus iasmo, f e rvo r 
y v o c a c i ó n du ran t e los siete d í a s de 
d u r a c i ó n de l m i s m o . 
A l i gua l que el a ñ o a n t e r i o r y con 
l a f i n a l i d a d de i m p r e g n a r l a t o t a l i d a d 
de las tareas de l e s p í r i t u de h e r m a n -
dad y c a m a r a d e r í a , se v i v i ó en r é g i -
m e n de i n t e r n a d o , que p e r m i t e a su 
vez dar u n r i t m o acelerado a las a c t i -
v idades , de acuerdo con e l h o r a r i o en 
el que se a r m o n i z a el t i e m p o dedicado 
a las clases t e ó r i c a s , con las visitas a 
las d i s t in tas ins ta lac iones d e l M o v i -
m i e n t o y Jas sesiones p re fe ren temen te 
p r á c t i c a s . 
T e s t i m o n i o i r r e fu t ab l e de la i n -
tensidad en los trabajos de l Curso son 
las e n s e ñ a n z a s cursadas, en t re las que 
destacaremos las siguientes mater ias : 
O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , O r g a n i z a c i ó n 
de l Estado y M o v i m i e n t o , T e o r í a d e l 
N a c i o n a l s i n d i c a l i s m o , R é g i m e n de las 
Haciendas M u n i c i p a l e s y R é g i m e n A d -
m i n i s t r a t i v o de los M u n i c i p i o s . 
. Para f a c i l i t a r el e n t e n d i m i e n t o y 
a s i m i l a c i ó n de estas mate r i a s , cada 
Jefe L o c a l d i s p o n í a de las lecciones 
desar ro l ladas , a l objeto de que, pre-
v i a m e n t e consu l tadas , pud ie ran expo-
nerse sus objeciones durante el tiem-
po des t inado a clase, dando a éstas el 
car iz p r e f e r e n t e m e n t e p r á c t i c o que se 
p r e t e n d í a . 
C o m p l e m e n t o de estas enseñanzas 
fue ron la» clases denominadas infor-
ma t ivas , merced a las cuales todos 
los Delegados Prov inc ia les expusie-
r o n , con c a r á c t e r general , la orga-
n i z a c i ó n y p rob lemas m á s impor-
tantes de sus Delegaciones y Servicios. 
E n t r e las visi tas realizadas por los 
Jefes Loca les , demostra t ivas de las 
rea l izac iones de la Falange turolense, 
destacaremos las que se h ic ie ron a la 
Casa S i n d i c a l , Emiso ra , Residencia de 
F o r m a c i ó n Profes iona l , Colegio Me-
n o r , Casa Hogar de la S e c c i ó n Feme-
n i n a , Hoga r de l Carnerada y Hogar del 
F r en t e de Juventudes . , 
I n n o v a c i ó n en este Curso ha sido 
lo que d i m o s en d e n o m i n a r el proble-
ma d e l d í a , y que c o n s i s t í a en plantear 
los p r o b l e m a s m á s impor tan tes y fre-
cuentes que se dan en la esfera local; 
las contes tac iones , formuladas por 
e sc r i to , f u e r o n cuidadosamente estu-
diadas y a l f i n a l i z a r e l d í a . en r eun ión 
/ / Curso de Jefes Locales 
de Teruel: Jerarquías Pro-
vinciales visitan a los cama-
radas del Curso. 
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general, se d e b a t í a n con an imados 
coloquios. 
El día 2 de o c t u b r e t u v o l u g a r la 
clausura. Las p r imeras J e r a r q u í a s P ro -
vinciales, que d u r a n t e los seis d í a s 
anteriores v i v i e r o n pend ien tes d e l 
curso, al que p r e s t a ron su ca lo r y a l 
que dedicaron sus mejores afanes, 
presidieron el ac to . Por ausencia de 
nuestro J e f e P r o v i n c i a l , camarada 
Marcos P e ñ a R oyo , p r e s i d i ó el Subjefe 
camarada Lucas S á i n z y D í a z de L a -
madrid, que d io la ú l t i m a cons igna . 
A l r e t o r n a r los Jefes Loca les a sus 
pueblos y a n o son los m i smos ; en sus 
mentes , u n a idea f i j a p res ide e l f u t u r o 
y s ien ten impac i enc i a s p o r p o n e r l a en 
p r á c t i c a . Son las e n s e ñ a n z a s a d q u i r i -
das en e l curso , que con r edob lado 
e s p í r i t u p u g n a n p o r ex t e r io r i za r se , 
con la c o n v i c c i ó n de que p o r su e f i -
c i enc ia h a b r á n de dar nuevos i m p u l -
sos a las J. O. N - S . locales en la mar -
cha s iempre ascendente de l a Falange 
t u ro l ense . 
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EL BOSQUE PRIVADO Y COMUNAL 
EN ESPAÑA 
C o m u n i c a c i ó n a l a 5.a C o m i s i ó n Especia l , apartado í , 
del Orden del D í a de l a V I Asamblea General de l a Con-
f e d e r a c i ó n Europea de A g r i c u l t u r a - C E A-celebrada del 3 
a l 9 de octubre de 1954, en W e g g i s / L ú c e m e (Su iza ) , pre-
sentada p o r Ricardo de Rada , Ingen ie ro de Montes, Junta 
N a c i o n a l de Hermandades ( E s p a ñ a ) y J e sús M i l i á n , Pre-
sidente de l a C á m a r a O f i c i a l S i n d i c a l A g r a r i a , de Teruel 
( E s p a ñ a ) . 
S e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s : 
A f i n de que la V C o m i s i ó n Espe-
c i a l pueda i n c l u i r en su i n f o r m e cuan-
to se r e l a c i o n a con E s p a ñ a respecto a 
los t res p u n t o s de l O r d e n de l D í a 
asignado a l a C o m i s i ó n e n e l p r o g r a -
ma de esta V I Asamblea G e n e r a l , y de 
m o d o preferen te en r e l a c i ó n con e l 
p u n t o p r i m e r o de l c u a l es Ponente M . 
A . D u b o i s (F ranc ia ) , hemos redactado 
esta c o m u n i c a c i ó n en la que se recoge 
p r i m e r o la i m p o r t a n c i a de l bosque 
p r i v a d o y c o m u n a l en el c o n j u n t o de 
l a e c o n o m í a fores ta l e s p a ñ o l a ; d e s p u é s 
l a i n f l u e n c i a que ha t e n i d o la Jun ta 
N a c i o n a l de Hermandades de Labra -
dores y Ganaderos , a t r a v é s de sus 
Asambleas Nac iona les , en l a p r o m u l -
g a c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n fo res ta l a c t u a l 
y , f i n a l m e n t e , el val ioso pape l que se 
ha asignado a la O r g a n i z a c i ó n S i n d i -
ca l en las real izaciones d e l Estado 
e s p a ñ o l . 
E n l a V Asamblea Gene ra l que t u -
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v o luga r en Sev i l l a , e l Secretario Ge-
n e r a l de l a Jun ta N a c i o n a l de Her-
mandades Sindica les de Labradores y 
Ganaderos , y ac tua l Vicepresidente 
de l a C. E , A . para E s p a ñ a , señor 
Marcos C h a c ó n , p r e s e n t ó una comu-
n i c a c i ó n t i t u l a d a «Las Organizaciones 
A g r í c o l a s en E s p a ñ a » ; asimismo el 
D i r e c t o r Genera l de l Pa t r imonio Fo-
res ta l de l Es tado, Sr. Mar t inez Her-
m o s i l l a , d i o l e c tu r a , ante el Pleno de 
la c i t ada Asamblea , de un trabajo de-
n o m i n a d o «La r e p o b l a c i ó n forestal 
en E s p a ñ a y su i m p o r t a n c i a para la 
a g r i c u l t u r a y l a e c o n o m í a pública». 
Rogamos se cons idere a ambas comu-
nicac iones como antecedente inme-
d i a t o a l a que ahora se presenta con 
e l mejor deseo de c o l a b o r a c i ó n de la 
e c o n o m í a fores ta l e s p a ñ o l a a los va-
l iosos trabajos de la Confederac ión 
Eu ropea de l a A g r i c u l t u r a . 
Re i te ramos nues t ro deseo de parti-
c i p a r de l a manera m á s act iva posible 
en l a l a b o r de l a V C o m i s i ó n Espe-
cial a f i n de que E s p a ñ a pueda bene-
ficiarse de las f r u c t í f e r a s rea l izac iones 
de ca rác te r forestal de esta Confede-
ración Europea de la A g r i c u l t u r a . 
].0 I m p o r t a n c i a d e l b o s q n e p r i v a d o 
y c o m u n a l en E s p a ñ a 
De los c incuen ta m i l l o n e s de hec-
táreas que c o n s t i t u y e n la supe r f i c i e 
total d^. E s p a ñ a , per tenecen a l d o m i -
nio forestal algo m á s de v e i n t i c i n c o 
millones, es dec i r , que la t o t a l i d a d de 
los cult ivos a g r í c o l a s detodas c l a s e s -
tanto en secano como en i - e g a d í o - , la 
superficie que t o t a l i z a n las ciudades., 
instalaciones i n d u s t r i a ' e s , v í a s de co-
m u n i c a c i ó n , e tc . , a s í como los sucios 
absolutamente i m p r o d u c t i v o s suman 
una superficie i gua l a la de los montes 
españoles . 
De los v e i n t i c i n c o m i l l o n e s de 
hectáreas de montes s ó l o q u i n i e n t a s 
mil h e c t á r e a s pe r tenecen a mon te s 
propiedad del Es tado, es dec i r , s ó l o 
el dos por c i en to de l t o t a l , quedando 
por lo tanto el n o v e n t a y ocho p o r 
ciento de la super f ic ie fores ta l para e l 
monte p r ivado y c o m u n a l . E n cuan to 
al n ú m e r o de montes resal ta e l hecho 
de que per tenecen a l Estado s ó l o unos 
setecientos montes f ren te a m á s de u n 
millón de predios de c u r á c t e r fo res ta l . 
Si a esta c o n s i d e r a c i ó n se a ñ a d e que 
la A d m i n i s t r a c i ó n Es ta ta l r ige a d e m á s 
de sus propios montes unos diez m i l 
con cerca de seis m i l ones de h e c t á -
reas pertenecientes a los A y u n t a m i e n -
tos, se h a b r á puesto de m a n i f i e s t o 
como quedan m á s de d i e c i o c h o m i l l o -
nes de h e c t á r e a s forestales en manos 
de los par t icu la res . 
La d i r e c c i ó n t é c n i c a d é l o s montes 
propiedad del Estado y la de los m o n -
tes propiedad de los A y u n t a m i e n t o s 
f}116 es tén catalogados c o m o de u t i l i » 
dad p ú b l i c a , e s t á a cargo de I n g e n i e -
ros de Montes per tenec ien tes a l M i -
nisterio de A g r i c u l t u r a . Las f incas de 
particulares, pobladas o n o , f u n c i o -
nan en r é g i m e n p r i v a d o c o n m u y es-
ca8a i n t e r v e n c i ó n estatal , pues ú n i c a -
m e n t e se r equ i e r e l a a u t o r i z a c i ó n 
p rev ia a las cortas de especies de cre-
c i m i e n t o l e n t o . 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a i m p o r t a n t e de 
los montes e s p a ñ o l e s es el m u y pe-
q u e ñ o p r o m e d i o de las superf ic ies de 
las f i n c a s forestales pa r t i cu la res . 
Mien t r a s la super f i c ie med ia de los 
montes p r o p i e d a d de l Estado supera 
las setecientas h e c t á r e a s , los montes 
p o r í e n e c i e n t e s a los pueblos no l l egan 
a tener una super f ic ie med ia de seis-
cientas h e c t á r e a s y , f i n a l m e n t e , los 
predios forestales de los pa r t i cu la re s 
a r ro jan la i n s i g n i f i c a n t e c i f r a de d ie -
cisiete h e c t á r e a s de super f ic ie med ia . 
Queda, pues, de man i f i e s to el g ran 
p r e d o m i n i o de las fincas que se r i g e n 
por el r é g i m e n p r i v a d o f rente a los 
l lamados montes de u t i l i d a d p ú b l i c a 
( c o n j u n t o de los montes de l Estado y 
de los catalogados p r o p i e d a d de los 
A y u n t a m i e n t o s y En t idades p ú b l i c a s ) . 
I gua lmen te resal ta el e x t r a o r d i n a r i o 
f r a c c i o n a m i e n t o de la p r o p i e d a d p r i -
vada. 
Las d i f i cu l t ades que e n t r a ñ a n el 
ac tua l r é g i m e n de p r o p i e d a d y las ne-
cesidades ganaderas, de las que nos 
ocuparemos p o s t e r i o r m e n t e , c o n s t i t u -
ye n un grave p r o b l e m a para la D i r e c -
c i ó n Genera l de l P a t r i m o n i o Fores ta l 
de l Estado, a q u i e n el M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a ha conf iado la l abor de 
repob la r a E s p a ñ a . 
Las dest rucciones ocasionadas, en 
p r i m e r lugar , por las' guerras de Re-
conqu i s t a , que d u r a r o n m á s de siete 
siglos, l a s or ig inadas d e s p u é s p o r 
la0 p o l í t i c a d e n o m i n a d a de d e s a m o r t i -
z a c i ó n - q u e puso en manos de los 
e g o í s m o s pa r t i cu la res ios restos d e l 
i m p o r t a n t e p a t r i m o n i o fores ta l de Es-
p a ñ a - y , f iualmenr .e , los d a ñ o s causa-
dos por la guerra c i v i l e s p a ñ o l a y las 
exaoeradas cortas real izadas a l ca lo r 
de la e l e v a c i ó n de prec ios de p r o d u c -
tos forestales, han dado p o r resu l tado 
la t r i s t e v i s i ó n de los m o n t e s e s p a ñ o -
les en la m a y o r par te d e l t e r r i t o r i o 
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n a c i o n a l que ahora se e s t á n res tau-
rando a costa de elevados sac r i f i c io s . 
L a ú l t i m a e s t a d í s t i c a a n u a l p u b l i -
cada p o r la D i r e c c i ó n Genera l de 
Montes ref le ja , t an to la g ran i m p o r -
tancia de la p r o d u c c i ó n maderera de 
los montes pa r t i cu la re s , 1.600.000 m 3. 
f rente a 750.000 m 3 . p r o d u c i d o s en 
los montes de u t i l i d a d p ú b l i c a , como 
el m u y escaso v o l u m e n m e d i o por 
á r b o l co r t ado , 0,181 m 3 . p o r p i e en 
los montes s o m e í i d o s a r é g i m e n p r i -
vado f rente a 0,409 m 3 . p o r p ie en 
los de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
E n cuan to a l e ñ a s , s e g ú n la misma 
e s t a d í s t i c a , se c o r t a r o n unos dos m i -
l lones y med io de e s t é r e o s en los 
montes de u t i l i d a d p ú b l i c a y e l doble 
a p r o x i m a d a m e n t e en los montes de 
r é g i m e n p r i v a d o . 
E n lo que a pastos se re f i e re , en 
casi c inco m i l l o n e s de h e c t á r e a s de 
montes p ú b l i c o s pas ta ron cerca de 
seis m i l l o n e s de cabezas de ganado de 
clase d iversa , mien t ra s en los casi t re-
ce m i l l o n e s d é h e c t á r e a s dedicadas a 
pastos en montes de pa r t i cu la res pas-
t a ron m á s de v e i n t i t r é s m i l l o n e s de 
cabezas. 
Las p roducc iones de res ina y cor-
cho s i g n i f i c a r o n unos v e i n t i n u e v e m i -
l lones de k i l o s de resina y unos sesen-
ta m i l qu in ta l e s de co rcho para los 
mon te s de u t i l i d a d p ú b l i c a , f rente a 
q u i n c e m i l l o n e s de k i lo s y m á s de seis-
c ientos m i l qu in t a l e s , r espec t ivamen-
te , en los montes somet idos a r é g i m e n 
p r i v a d o . E n lo que a p r o d u c c i ó n de 
esparto se ref iere , los montes p ú b l i c o s 
a l canzaron casi los cua t roc ien tos m i l 
q u i n t a l e s , f rente a m á s de novec ien tos 
m i l p r o d u c i d o s en Jos montes p a r t i c u -
lares. 
Son , pues, bastante expres ivos los 
datos que an teceden , que ref le jan la 
g ran i m p o r t a n c i a d é l a s p roducc iones 
de los montes de r é g i m e n p r i v a d o , si 
b i e n los r e n d i m i e n t o s u n i t a r i o s son 
en genera l menores a los de aquel los 
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montes regidos p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
es ta ta l . 
E n u n o de los anexos figuran los 
datos de o t r o aspecto interesante de la 
p r o d u c c i ó n fores ta l como es el de fru-
tos, que t o t a l i z a n cerca de once mi-
l lones de h e c t ó l i c o s en montes parti-
culares , ' f r en t e a unos escasos tres-
c ientos c i n c u e n t a m i l l a r e s en montes 
p ú b l i c o s . O t r o t an to ocur re en la pro-
d u c c i ó n de p lantas a r o m á t i c a s . 
A n á l o g o s resul tados se obtienen en 
cuan to a l a v a l o r a c i ó n de los produc-
tos forestales, que en su conjunto al-
canzaron m á s de m i l doscientos mi l lo -
nes de pesetas en los montes particu-
lares, f ren te a unos escasos trescientos 
m i l l o n e s en los montes de ut i l idad 
p ú b l i c a . Y t é n g a s e en cuenta que, 
como antes q u e d ó d i c h o , los montes 
de u t i l i d a d p ú b l i c a son en su inmensa 
m a y o r í a per tenec ien tes a Ayuntamien-
tos y otras Ent idades p ú b l i c a s . 
Que remos , f i n a l m e n t e , resaltar en 
este apar tado que la p r o d u c c i ó n agrí-
cola p a r t i c u l a r e s t á in tegrada en la 
O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , cuyos repre-
sentantes e s t á n encuadrados en las 
Mermandades Sindica les Locales, que 
a su vez (jstán regidas en cada provin-
cia p o r las C á m a r a s Ofic ia les Sindica-
les Agra r i a s , y que estas C á m a r a s en 
su m a y o r í a son h o y d í a miembros de 
la C o n f e d e r a c i ó n Europea de Agr icu l -
t u r a . Y no es esto s ó l o , s ino que los 
A y u n t a m i e n t o s p rop i e t a r io s de los 
montes de u t i l i d a d p ú b l i c a e s t á n for-
mados espec ia lmente por miembros 
de los Organ i smos Sindicales Agra-
r ios , y si b i e n es c i e r to que la direc-
c i ó n t é c n i c a de estos montes corres-
ponde a l M i n i s t e r i o de Agr i cu l tu r a , 
no l o es menos que la a p r o b a c i ó n de 
los planes e c o n ó m i c o s redactados por 
los i ngen i e ros ordenadores de los 
montes ha de hiicerse por los propios 
A y u n t a m i e n t o s . Por todo e l lo la in-
t e r v e n c i ó n de las Hermandades de 
Labradores y Ganaderos es de ca rác -
ter d o b l e y de decis iva impor t anc i a . 
2.° Las A s a m b l e a s N a c i o n a l e s de 
Labradores y G a n a d e r o s y l a l e g i s -
l a c i ó n f o r e s t a l a c t u a l 
La Junta N a c i o n a l de H e r m a n d a -
des de Labradores y Ganaderos c o n -
voca p e r i ó d i c a m e n t e a Asamblea , a 
todas las Organizac iones S ind ica les 
Agrarias de E s p a ñ a . Las r eun iones f i -
nales se celebran en M a d r i d , a donde 
acuden mi l la res de a g r i c u l t o r e s y ga-
naderos de toda E s p a ñ a , que , r epre -
sentando a unas nueve m i l En t idades 
sindicales, encuadran a los p r o p i e t a -
rios, labradores y ganaderos de toda 
la N a c i ó n . C o n a n t e r i o r i d a d a las 
Asambleas de M a d r i d , se ce lebran 
Asambleas regionales donde se h a n 
estudiado los p rob lemas generales y 
aquellos que afectan e s p e c í f i c a m e n t e 
a las p rov inc ia s y comarcas de su 
Región. 
La Asamblea N a c i o n a l f u n c i o n a a 
base de comis iones de t r aba jo , a n á l o -
gas a las Comis iones especiales de la 
C. E. A . una por cada p o n e n c i a . En 
las tres ú l t i m a s Asambleas ha h a b i d o 
una ponencia de c a r á c t e r fo res ta l que 
recogió, d e s p u é s de a m p l i o s debates, 
las cunclusiones de c a r á c t e r r e g i o n a l , 
redactando las conc lus iones p r o v i s i o -
nales per t inentes ; estas conc lus iones 
fueron sometidas a los p lenos de l a 
Asamblea que, con las m o d i f i c a c i o n e s 
oportunas, las a p r o b ó e l e v á n d o l a s a 
definitivas, y p o s t e r i o r m e n t e f u e r o n 
entregadas al G o b i e r n o de l a N a c i ó n . 
La trascendencia de las c o n c l u s i o -
nes adoptadas en las tres ú l t i m a s A s a m -
bleas (años 1949, 1951 y 1953) , queda 
de modo b ien patente ref le jada en e l 
anexo correspondiente . C o n m o t i v o de 
las citadas Asambleas , l a c o l a b o r a c i ó n 
^ la Junta N a c i o n a l de hlermandades 
con la? D i r e t c ionea Generales de M o n -
tea y Pa t r imon io Fores ta l d e l Es tado , 
pertenecientes a l M i n i s t e r i o de A g r i -
cultura, ha i do a u m e n t a n d o de m o d o 
paulatino, estando en estos m o m e n t o s 
en vías de r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a e l D e -
creto de 11 de d i c i e m b r e de 1953 en el 
que se asigna a la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l 
l a r e p o b l a c i ó n de de te rminadas super-
ficies per tenecientes a p e q u e ñ o s p r o -
p i e t a r io s . Por el m e n c i o n a d o D e c r e t o 
se reconoce pe r sona l idad t an to a las 
Hermandades Sindicales de L a b r a d o -
res y Ganaderos como a las C á m a r a s 
Of ic ia les S indica les Agrar ias para ser-
v i r de v í n c u l o a los p r o p i e t a r i o s con 
el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . C o n s t i t u -
ye el c i tado r e c o n o c i m i e n t o u n hecho 
de g ran t rascendencia para las E n t i d a -
des Sindicales Agrar ias que a d q u i e r e n 
c o n e l lo una g ran r e sponsab i l idad an-
te l a N a c i ó n . 
C o n e l Decre to de 11 de d i c i e m b r e 
de 1953, c u l m i n a una sene de d i spos i -
ciones legales en favor de l a Organ iza -
c i ó n S i n d i c a l , l i e m o s de m e n c i o n a r e l 
Decre to de 1 de mayo de 1952, p o r e l 
que se d i c t a n normas para la a p l i c a -
c i ó n de la l l a m a d a Ley de A y u d a a los 
terrenos per tenecientes a las D i p u t a -
ciones, A y u n t a m i e n t o s y O r ga n i z a c i o -
nes S ind ica les . 
E n el aspecto de f o r m a c i ó n p ro fe -
s iona l r e l ac ionado con la r e p o b l a c i ó n 
fores ta l , el l is tado ha a t end ido las p e t i -
ciones fo rmuladas p o r las H e r m a n d a -
des, i n c o r p o r a n d o las mater ias fores-
tales a los cu r s i l l o s de e n s e ñ a n z a agra. 
r i a y ganadera. 
A f i n de no recargar l a e x p o s i c i ó n 
de este segundo apar tado , hemos p r e -
fe r ido i n c l u i r en f o r m a de anexo las 
conc lus iones de las Asambleas N a c i o -
nales de Hermandades y las d i s p o s i c i o -
nes legis la t ivas p romulgadas con pos-
t e r i o r i d a d a a q u é l l a s . Para m a y o r c o m -
p r e n s i ó n h a n quedado expresadas las 
conc lus iones y d ispos ic iones l e g i s l a t i -
vas en f o r m a f á c i l m e n t e c o m p a r a b l e . 
3,ü Directrices de organización y 
aspiraciones de la Organización Sin-
dical Agraria 
E n t r e las bases de a c c i ó n s ind ica l4 
aprobadas en oc tub re de 1953 p o r ei 
Consejo P o l í t i c o S ind ica l^ es necesario 
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kacer resal lar la d é c i m o p r i m e r a , cuyo 
t ex to es el s igu ien te : 
«El g ran esfuerzo de l R é g i m e n en 
p r o de l a t an necesaria r e p o b l a c i ó n 
fores ta l es objeto de u n á n i m e p e t i c i ó n 
de i n c r e m e n t o , m u l t i p l i c a n d o , si e l lo 
fuera pos ib le , a ta l ob je to , los do tac io -
nes que e l G o b i e r n o viene ded icando 
a esta f i n a l i d a d de ve rdadero i n t e r é s 
n a c i o n a l , i n c o r p o r a n d o a esta tarea el 
pais en tero a t r a v é s de las H e r m a n d a -
des Sindica les de L a b r a d o r e s » . 
Resulta ev iden te l a neces idad de 
i n c o r p o r a r de l m o d o m á s a m p l i o pos i -
ble a las Hermandades S indica les Agra -
rias para que la r e p o b l a c i ó n fores ta l 
a lcance las d imens iones que e l magno 
p r o b l e m a exige. La l abo r de l M i n i s t e -
r i o de A g r i c u l t u r a , a t r a v é s de la D i -
r e c c i ó n Genera l de l P a t r i m o n i o Fores-
t a l de l Estado, es t imamos no t iene 
para le lo en n i n g ú n o t ro p a í s , especial-
m e n t e si se t i enen en cuenta las carac-
t e r í s t i c a s y c i rcuns tanc ias desfavora-
bles en que la r e p o b l a c i ó n ha de des-
a r ro l l a r se en E s p a ñ a , pero es t imamos 
ind i spensab le l a í n t i m a c o l a b o r a c i ó n 
de las Hermandades Sindica les Locales . 
H a de crearse forzosamente una c o n -
c ienc ia n a c i o n a l forestal que c o m p r e n -
da hasta el m á s alejado de Jos campe-
sinos o labradores e s p a ñ o l e s . Exis te u n 
p r o b l e m a de ex t rema gravedad , como 
es e l de la , c o n s e r v a c i ó n d e l suelo, 
que exige una d e l i m i t a c i ó n de los 
suelos a g r í c o l a s de los forestales que 
i m p i d a c o n t i n ú e la d e g r a d a c i ó n de 
m u c h o s terrenos que se c u l t i v a n an-
t i e c o n ó m i c a m e n t e . H a b i e n d o cambia-
do l a c o n y u n t u r a i n t e r n a c i o n a l con 
r e l a c i ó n a E s p a ñ a , ya no se hace i n d i s -
pensable e l c u l t i v o de t ie r ras para l a 
o b t e n c i ó n de m í s e r a s cosechas de ce-
reales que , no obs tan te , hasta hace 
poco eran indespensables para el soste-
n i m i e n t o de l pueb lo e s p a ñ o l . O t r o 
p r o b l e m a de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
cia r e l ac ionado con el a n t e r i o r es el 
de p r o p o r c i o n a r pastos a l a g a n a d e r í a 
e s p a ñ o l a . E s urgente modif icar la 
ac tua l e s t ruc tu ra de pastos y pastizales 
ev i t ando e l ac tua l r é g i m e n que impide 
ded ica r a la r e p o b l a c i ó n forestal mi 
l i o nes de h e c t á r e a s . E l Gobierno de la 
n a c i ó n es tudia en la ac tual idad este 
p r o b l e m a que las Hermandades Sindi-
cales han p lan teado en sus Asambleas. 
U n a a s p i r a c i ó n de la Junta Nacio-
nal de Hermandades es l levar inme-
d i a t amen te a la p r á c t i c a la misión 
asignada en e l Decre to de 11 de di-
c i embre de 1953. L a D i r e c c i ó n Gene-
ra l d e l P a t r i m o n i o Fores ta l del Estado 
ha asegurado a la Jun ta Nacional de 
He rmandades la c o n c e s i ó n de entidad 
co l abo rado ra de aque l la D i r ecc ión , 
con l o cua l la O r g a n i z a c i ó n Sindical 
p o d r á a n t i c i p a r la t o t a l i d a d del presu-
puesto de las repoblac iones , garanti-
zando la d e v o l u c i ó n de las cantidades 
an t ic ipadas a los p e q u e ñ o s propieta-
r ios y labradores . E l l o h a r á posible 
t a m b i é n l a r e p o b l a c i ó n de pequeñas 
extensiones para la f o r m a c i ó n de un 
p a t r i m o n i o fores ta l s i n d i c a l , vincula-
do a las Hermandades locales, y que 
s in duda c o n s t i t u i r í a un hecho de gran 
t rascendenc ia en l a v ida social y eco-
n ó m i c a en u n f u t u r o no muy lejano 
de muchos pueblos de m o n t a ñ a . 
L a Jun ta N a c i o n a l de Hermanda-
des, p o r su pa r t e , ha preparado el 
i n s t r u m e n t o para l l e v a r a cabo las 
rea l izac iones que e l Estado e s p a ñ o l le 
asigne en m a t e r i a fores ta l , h a b i é n d o s e 
creado un d e p a r t a m e n t u especializado 
en la m a t e r i a que s e r á e l encargado 
de c e n t r a l i z a r y c o o r d i n a r los esluer-
zos r epob ladores de las Hermandades 
S ind ica les . Merece destacarse t ambién 
que u n r ep resen tan te de la Organiza-
c i ó n S i n d i c a l f o r m a par te de l Consejo 
del P a t r i m o n i o Fores t a l de l Estado, el 
m á s a l to O r g a n i s m o estatal ei i materia 
de r e p o b l a c i ó n fo res ta l . 
F i n a l m e n t e , q u e r e m o s expresar 
nues t ro deseo de c o l a b o r a c i ó n en 
c u a l q u i e r aspecto de la c o n s e r v a c i ó n 
y m e j o r a de l a r iqueza fores ta l . 
ANEXO Ñ.0 l 
Resumen e s t a d í s t i c o d e d i s t r i b u c i ó n y p r o d u c c i ó n de ios m o n t e s e s p a ñ o l e é 
1.-DISTRIBUCIÓN DE MONTES ESPAÑOLES POR SUPERFICIES 
CLASE DE MONTES 
Estado , . 
Utilidad Pública (Propiedad Ayunta-
mientos y establecimientos pÚDlicos) . 
Libre disposición de: 
Ayuntamientos , 
Particulares 
Número 
690 
10.024 
8.259 
1.053.445 
Superficie 
en H a 
497.947 
5.885 627 
18.285.432 
S u p e r t í c i e 
media en H 
721 
587 
17 
0¡0 í- 'uperíicie 
total 
2 
23*8 
74'2 
2.-DlSTHIBUGION DE SUPERFICIES FORESTALES POR ESPECIES fen H.a' 
CLASE DE MONTES 
Públicos (Estado y Ayuntamien-
• tos) . . . . . . . . 
Particulares 
Conífí 
2.417.000 
2.020.000 
L'upu' l l fer í 
2 002.030 
5.237.000 
Especie 
varias 
75.000 
609.000 
propias 
montes desarbolados 
1.890.000 
9 985.000 
TOTAL 
6.384.000 
17.851.000 
3.-PRODUCCIÓN: Resumen de c o n j u n t o 
PRODUCTOS Montes de uti l idad 
p ü b l i c a 
Montes de r é g i m e n 
privado 
T O T A L D E M O N T E S 
Maderas 
Leñas . 
Pastos 
Resina. 
Corcho 
Esparto 
Bellota 
Piñones 
Castaña 
Plantas aromáticas 
747.659 m.3 
2.695.175 est.0 
5.801.985 H.a 
28.780.484 Kg. 
57.616 Qm. 
392.920 > 
31.410 Hl . 
202.591 » 
912 > 
80 875 Qm. 
1.599. 
5 094 
í¿:901 
15 176 
620 
920 
9.963 
192. 
644. 
204 
957 m .3 
185 est.0 
254 H.a 
359 Kg 
729 Qm. 
63Ó » 
590 Hl . 
409 » 
088 » 
502 Qm. 
2.347 
7 789 
18 703 
43 956 
678, 
1.313. 
9.995, 
395 
645, 
285 
616 m .3 
360 est.0 
239 H.a 
843 Kg. 
345 Qm. 
556 » 
000 Hl . 
000 » 
000 » 
377 Qm. 
4.-PASTOS: DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES p o r clases de ganado 
(en m i l l a r e s de cabezas) 
CLASE DE MONTES 
Públicos (Estado y Ayunta-
mientos) 
Particulares 
Lanares 
4.410 
14.360 
C a b r í a s 
563 
3.327 
Porcinas 
101 
1.503 
VuCUnas 
470 
1.666 
Mayores 
labor 
190 
854 
De otras 
y menores 
158 
1.588 
TOTAL 
5.892 
23.298 
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A N E X O Ñ . 0 2 
C o n c l u s i o n e s de las Ï I I , I V y V A s a m b l e a s N a c i o n a l e s de Hermandades 
de L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s ( a ñ o s 1949, 1951 y 1953) y l e g i s l a c i ó n oficial 
de c a r á c t e r f o r e s t a l ( a ñ o s 1949 - 1953) 
D I C I E M B R E 1 9 4 9 . - I I I A S A M B L E A 
N A C I O N A L 
1.a Las Hermandades S ind ica les 
Locales d e b e r á n es tudiar las p o s i b i l i -
dades de r e p o b l a c i ó n fores ta l de ca-
r á c t e r l o c a l que p u d i e r a n l l e v a r a 
cabo s i n p e r j u i c i o de los intereses 
a g r í c o l a s y ganaderos. 
2. " Las C á m a r a s Of ic ia les S ind ica -
les Agrar ias d e b e r á n ser consideradas 
en cuestiones forestales, con c a r á c t e r 
i n f o r m a t i v o , organismos c o l o b o r a d o -
res de los servic ios of ic ia les del Es-
tado . 
Las C á m a r a s Of ic ia les S indica les 
Agrar ias d e b e r á n p r o m o v e r l a co labo-
r a c i ó n de las Hermandades S indica les 
Locales con los Organismos forestales 
de l Estado para aquel los trabajos que 
no r e q u i e r a n m a n o de obra especia l i -
zada. 
3. a Las C á m a r a s Of ic ia les S ind ica -
les Agrar ias d e b e r á n es tudiar las pos i -
b i l idades de i m p l a n t a c i ó n de i n d u s -
t r ias de a s e r r í o y d e s t i l a c i ó n p o r las 
Hermandades S ind ica les , e spec ia lmen-
te en aquel las comarcas que no exis ten 
i ndus t r i a s de ese t i p o , para l a mejor 
u t i l i z a c i ó n de p roduc to s y residuos 
forestales. 
4 . a Las C á m a r a s Of ic ia les S ind i ca -
les Agrar ias d e b e r á n o rgan iza r cu r s i -
l los de f o r m a c i ó n fo res ta l , c o n la co-
l a b o r a c i ó n de los Organismos foresta-
les de l Es tado . 
5. a L a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l reca-
b a r á de l Estado ios medios e c o n ó m i -
cos para i n i c i a r , a t í t u l o de ensayo y 
en comarcas cu idadosamente elegidasj 
t rabajos de r e p o b l a c i ó n a rea l i za r p o r 
las Hermandades S ind ica les . Estas re -
poblac iones s e r í a n asesoradas por per-
sonal t é c n i c o fo res ta l . 
6.a L a I I I Asamblea Nac iona l se-
ñ a l a c o m o cons igna la r e a l i z a c i ó n de 
la c a m p a ñ a de r e p o b l a c i ó n forestal, 
que e l p u n t o 20 de l M o v i m i e n t o Na-
c i o n a l p r e c o n i z a , d e l i m i t á n d o s e — m e -
d ian te sus r e n d i m i e n t o s - l a s tierras 
a g r í c o l a s de las forestales. 
M A Y O 1 9 5 1 . - I V A S A M B L E A 
N A C I O N A L 
1. a L a I V Asamblea Nac iona l de 
Hermandades s o l i c i t a de la Sec re t a r í a 
Genera l de l M o v i m i e n t o que se pida al 
G o b i e r n o de l a N a c i ó n el estudio de 
un p l a n de R e p o b l a c i ó n forestal que, 
abarcando diez m i l l o n e s de hec tá reas 
y a rea l i za r en v e i n t e a ñ o s , modi l ica-
r í a l a e s t ruc tu ra f í s i ca y e c o n ó m i c a de 
las t ie r ras de E s p a ñ a . 
2 . a Para l a r e a l i z a c i ó n del magno 
P lan de r e p o b l a c i ó n , la Asamblea 
es t ima necesario dar a u t o n o m í a a ios 
Servic ios que la r e a l i c e n , c o o r d i n á n -
dose bajo u n a sola dependencia supe-
r i o r , y que se les do te de medios eco-
n ó m i c o s y de l persona l necesario. 
3. a L a Asamblea so l i c i t a de l Minis-
te r io de A g r i c u l t u r a se def inan las 
t ierras que p o r sus rend imien tos y 
medios deban ser c u l t i v a d a s , pasando 
las que no a l cancen aquel los rendi-
m i e n t o s a l d o m i n i o forestal para su 
r e p o b l a c i ó n . Se s o l i c i t a t a m b i é n que 
se derogue l a l e y de I n t e n s i f i c a c i ó n de 
C u l t i v o , en cuan to se r e l ac ionan con 
la i n c o r p o r a c i ó n de terrenos no ag r i ' 
colas a los diversos cu l t i vos de seca-
n o . 
4. a As ignada a la O r g a n i z a c i ó n 
S i n d i c a l una m i s i ó n destacada y de 
honor en la l e g i s l a c i ó n fores ta l v i g e n -
te y especialmente, en la L e y de 18 
¿Q octubre de 1941 , se s o l i c i t a se re -
glamente por el M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
tura la forma en que ha de l levarse a 
cabo la m i s i ó n a d e s e m p e ñ a r . A s i m i s -
M0 SIÍ so l ic i ta que l a Jun ta N a c i o n a l 
de Hermandades t o m e deb ida repre-
sentación en los Consejos y Organ i s -
mos relacionados con la r e p o b l a c i ó n 
forestal. 
5. a Las C á m a r a s Of ic i a l e s S i n d i c a 
¡es Agrarias i n c l u i r á n en sus presu-
puestos, anua lmen te , cant idades para 
)a in s t a l ac ión de sequeros y v i v e r o s 
forestales de especies frondosas y res i -
nosas, en p r o p o r c i ó n adecuada a las 
caracter ís t icas de su comarca y a otras 
necesidades forestales, por u n t o t a l 
DO inferior al 10 p o r 100 de sus p re -
supuestos. 
6. a Las Ent idades S indica les A g r a -
rias p r o m o v e r á n la c r e a c i ó n de un 
Patrimonio S i n d i c a l F o r e s t a l , a base 
de repoblaciones en te r renos p r o p i o s 
y mediante la f ó r m u l a de conso rc io 
en aquellos que no in te resen p o r su 
reducida e x t e n s i ó n a la D i r e c c i ó n 
General del P a t r i m o n i o Fores t a l de l 
Estado. Las C á m a r a s Of ic i a l e s S i n d i -
cales Agrarias, a t r a v é s de las H e r -
mandades Locales , h a r á n u n i n v e n t a -
rio de los terrenos suscep t ib les de 
repoblación, t an to de mon te s p ú b l i -
cos como de pa r t i cu l a r e s , e x p r e s á n d o -
se la pos ib i l idad de c o n s t i t u i r g rupos 
sindicales con la r e u n i ó n de pred ios 
particulares de p e q u e ñ a e x t e n s i ó n . 
Se rán objeto de p re fe renc ia 
las repoblaciones de r ibe ras , por lo 
que las Hermandades S ind ica les L o -
cales, a t r avés de la Jun ta N a c i o n a l de 
Hermandades, r e c a b a r á n de la A d m i -
nistración Forestal la u rgen te v e r i f i -
cación de las operaciones a d m i n i s t r a -
bas para la e s t i m a c i ó n de la r i b e r a . 
O a T 
o. La Asamblea s o l i c i t a que el 
^misterio d e L d u c a c i ó n N a c i o n a l 
promueva una in tensa campana 
Propaganda para la f o r m a c i ó n de una 
conc i enc i a n a c i o n a l fores ta l que haga 
posible la r e a l i z a c i ó n de l P l an de Re-
p o b l a c i ó n , s u b v e n c i o n a n d o especia l -
mente la p u b l i c a c i ó n de una C a r t i l l a 
Fores ta l , dest inada p re fe ren temen te a 
las Escuelas y al F ren te de Juven tudes . 
I gua lmen te la Asamblea p r o p u g n a la 
entrega a las Escuelas y a l F ren te de 
Juventudes de parcelas para su repo-
b l a c i ó n , como c o m p l e m e n t o s a su 
fo r m a c i ó n educa t iva . 
Se s o l i c i t a r á el apoyo de la Secreta-
r í a Genera l de l M o v i m i e n t o y de l a 
D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de S indica tos 
para la r e a l i z a c i ó n de la c a m p a ñ a de 
propaganda enunc iada . 
9. a Se s o l i c i t a r á del M i n i s t e r i o de 
Traba jo , y con cargo a los presupues-
tos dest inados a la L u c h a con t r a el 
Paro, se asignen par t idas a la Junta 
N a c i o n a l de Hermandades para la 
r e a l i z a c i ó n de trabajos forestales. 
A n á l o g a ayuda se s o l i c i t a r á de la 
Obra S i n d i c a l « L u c h a con t r a el P a r o » . 
10. a Se s o l i c i t a r á de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a la a m p l i a c i ó n de las sub-
venciones que la L e g i s l a c i ó n v igente 
concede a las Ent idades y p a r t i c u l a -
res, en el sent ido de que a lcancen los 
benef ic ios a quienes r epueb len m á s 
de 25 Ha . Como otros medios de l o -
grar la c o o p e r a c i ó n p a r t i c u l a r en el 
P lan de r e p o b l a c i ó n , se p r o p u g n a una 
r e d u c c i ó n t r i b u t a r i a o e x e n c i ó n t e m -
p o r a l de los montes repoblados , la 
c o n c e s i ó n de c r é d i t o s a los p r o p i e t a -
r io s de montes de c u a l q u i e r e x t e n s i ó n 
para su d e d i c a c i ó n a trabajos de repo-
b l a c i ó n y la entrega g r a tu i t a de semi-
l las y p lan tas , s i empre que las repo-
blaciones se hagan bajo la i n s p e c c i ó n 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Fores ta l . C o m o 
t í t u l o para la r e p o b l a c i ó n se p r o p u g -
na la m a y o r l i b e r t a d pos ib le en e l 
c o m e r c i o de p roduc tos forestales, su-
p r i m i é n d o s e los Organismos i n t e r v e n -
t o r e s - e s p e c i a l m e n t e el Se rv i c io N a -
c i o n a l de la M a d e r a - , l a u n i f i c a c i ó n 
de los impues tos y la i m p o r t a c i ó n de 
semil las seleccionadas. 
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1 1 . a Se s o l i c i t a se es tudie p o r el 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a la c r e a c i ó n 
de u n a I n s t i t u c i ó n de C r é d i t o , de l 
t i p o de l Banco H i p o t e c a r i o , des t inada 
a f i n a n c i a r , por m e d i o de a n t i c i p o s , 
las r epob lac iones ejecutadas por E n -
t idades pr ivadas o p a r t i c u l a r e s , en 
f incas de su p r o p i e d a d y s i n l i m i t a -
í-.ión de super f i c i e . I g u a l m e n t e proce-
de se establezca cuan to antes un segu-
ro fores ta l v o l u n t a r i o , ef icaz, que 
p r o p o r c i o n a r í a , al menos en p a r t e ó l o s 
fondos precisos a la manc ionada i n s t i -
t u c i ó n de C r é d i t o . Dichos fondos po-
d r í a n incrementarse" a t r a v é s de o t ros , 
procedentes de l Se rv ic io N a c i o n a l de 
la Made ra . 
12. a C o n o c i e n d o la Asamblea m u l -
t i t u d de problemas que para la repo-
b l a c i ó n fores ta l se p l an t ean por l a 
d i s p e r s i ó n y « fa l t a de i d e n t i d a d r e a l » , 
en muchos casos, de la p r o p i e d a d par-
t i c u l a r , se s o l i c i t a se p r o m u l g u e n por 
el Estado las d isposic iones legales ne-
cesarias para so luc iona r aquel los p r o -
blemas . 
13. a E l P lan de r e p o b l a c i ó n que la 
N a c i ó n necesita se c o o r d i n a r á en el 
espacio y en el t i empo con la^ necesi-
dades de l a g a n a d e r í a e s p a ñ o l a , dedi-
c a n d ó s e especial i m p o r t a n c i a al mejo-
r a m i e n t o de los pastizales. A tal objeto 
debe acometerse est^ problema por U 
D i r e c c i ó n Genera l de l Pa t r imonio Fo-
res ta l de l Es tado o por la Dirección 
Genera l de M o n t e s , con todo el interés 
que merece e i n t e n s i d a d a n á l o g a a la 
de c u a l q u i e r o t r o t i p o de repoblacio-
nes. E n la c a m p a ñ a de propaganda se 
d e s t a c a r á n los benef ic ios que la gana-
d e r í a r e c i b i r á con la r e s t a u r a c i ó n fu-
res ta l de E s p a ñ a (1) . 
F E B R E R O 1953 - V A S A M B L E A 
N A C I O N A L 
1.a La Asamblea so l ic i ta que sea 
aumentada la G u a r d e r í a Forestal del 
Estado en la m e d i d a necesar ia - tn 
cuan to a su n ú m e r o , medios y atribu-
c i o n e s - , para garant izar la conserva-
c i ó n de la r iqueza fores ta l , y que, para 
coadyuvar a esta m i s i ó n se proporcio-
ne a la G u a r d e r í a R u r a l de las Her-
mandades ios medios p a r j una eficaz 
l a b o r , c o n c e d i é n d o s c ! i ' . las ventajas 
que p recon iza el a r t í c u l o 44 del vigen-
te Reg lamen to de la G u a r d e r í a Forestal 
Es t a t a l . 
(1) Con posterioridad a la celebración de la III y IV Asambleas, recogiendo las propuestas for-
muladas tu las mismas, se promulgaion las siguientes disposiciones legales: 
1 9 5 1 
Ley de 19 de Diciembre de 1951, sobre repoblación forestal y ordenamiento de cultivos agrícolas 
de los terrenos integrados en las cuenca* alimentadoras de los embalses de regulación, 
1 9 5 ? 
Ley de 7 de Abril de 1952, sobre auxilio a la libre iniciativa para lá repoblación forestal de terre-
nos de propiedad pública y particular. 
Decreto de 1 de Mayo de 1952 {Ministerio de Agricultura), por el que se dictan normas parala 
aplicación de la Ley de 7 de abril de 1952 a terrenos pertenecientes a las Diputaciones, Ayunta-
mientos y Organización Sindical. 
Orden de 10 de Junio de 1952 (Ministerio de Agricultura), por la que se dictan normas para 
la aplicación de los beneficiss de la Ley de 7 de Abril de 1952, a la repoblación forestal de terrenos 
de propiedad particular. 
Orden de 13 de Noviembre de 1952 (Ministerio de Agricultura), por la que se suprime las limi-
taciones de superficie, para la aplicación déla Ley de 7 de Abril de 1952, a la repoblación foresta] 
que establecía la Orden Ministerial de 10 de Junio de 1952. 
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2. a Se s o l i c i t a de l M i n i s t e r i o de 
Agricultura el u rgen te e s tud io de u n 
Seguro Foresta l O b l i g a t o r i o que , te-
niendo en cuenta las d i s t i n t a s caracte-
rísticas regionales , c o m p r e n d a todos 
los riesgos que p u e d a n amenazar l a 
riqueza fores ta l . 
3. a A s i m i s m o se s o l i c i t a la c r e a c i ó n 
de un I n s t i t u t o de C r é d i t o Fo res t a l , 
con el f i n de que los p rop i e t a r io s de 
montes 1:0 se vean ob l igados , p o r i m -
perativos de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , a l a 
coita de p roduc tos i n m a t u r o s . 
4. a La Asamblea cons idera que de-
be acometerse c o n u rgenc ia e l p r o b l e -
ma de la o r d e n a c i ó n de los pastizales 
españoles y que deben d ic ta rse s i n 
dilación las d i spos ic iones necesarias 
para acabar con el ac tua l r é g i m e n de 
pastoreo, a n á r q u i c o y a n t i e c o n ó m i c o 
en la m a y o r í a de las comarcas . 
5. a Se considera i g u a l m e n t e u rgen -
te impulsar las o rdenac iones , d e s l i n -
des y a m o j o n a m i e n t o s , r e v i s á n d o s e 
incluso la L e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
6. ° Se s o l i c i t a d e l M i n i s t e r i o de 
Agricultura que en los Reglamentos de 
los Servicios especiales de l a D i r e c c i ó n 
General de M o n t e s , y p a r t i c u l a r m e n t e 
en el de Plagas, se d e t e r m i n e la cola-
boración que las He rmandades pueden 
prestar a aquel los Se rv ic ios . 
E l M i n i s t e r i o c o n c e d e r á p re fe renc ia 
extraordinaria a todos los p r o b l e m a s 
relacionados c o n las plagas forestales. 
7. a La Asamblea s o l i c i t a que se 
nombren Comis iones P r o v i n c i a l e s , i n -
tegradas por representantes de l a r i -
queza a g r í c o l a , fo res ta l y ganadera , 
que estudien la d i l i m i t a c i ó n de las 
tierras a g r í c o l a s de las forestales y 
señalen las superf icies que pueden de-
dicarse a la r e p o b l a c i ó n fo res ta l de 
cada comarca en c o n s i d e r a c i ó n c o n 
las necesidades ganaderas. Las C á m a -
ras Oficiales S indica les Agra r i a s redac-
taran, a t r a v é s de las He rmandades 
bocales, u n avance de i n v e n t a r i o de 
las superficies forestales suscept ibles 
e mejora y r e p o b l a c i ó n , para su en-
trega a las menc ionadas Comis iones . 
Por este p r o c e d i m i e n t o , la O r g a n i -
z a c i ó n S i n d i c a l a p o r t a r í a a l P a t r i m o -
n i o Fores ta l de l Estado u n a val iosa 
i n f o r m a c i ó n . 
8. a Se cons idera m i s i ó n urgente l a 
de do ta r c o n v e n i e n t e m e n t e a todos los 
v ive ros estatales, a m p l i á n d o l o s en las 
p ropo rc iones posibles , para que pue-
dan s u m i n i s t r a r en c o n d i c i o n e s eco-
n ó m i c a s las p lantas necesarias a las 
necesidades de cada comarca . 
9. a Que las C á m a r a s Of ic ia les S i n -
dicales Agrar ias establezcan c o n u r -
gencia v ive ros comarcales fi jos y v o -
lantes en c o o r d i n a c i ó n c o n los S e r v i -
cios Forestales de l Es tado . 
10. a Que las Hermandades S i n d i -
cales de comarcas forestales cooperen 
en e l se rv ic io de recogida de semi l l a s , 
a p o r t a n d o , i n c l u s i v e , l a m a n o de obra 
necesaria . 
1 1 . a L a Asamblea s o l i c i t a que se 
acelere e l r i t m o de d e c l a r a c i ó n de 
« c o m a r c a s de i n t e r é s f o r e s t a l » , para 
su u rgen t e r e p o b l a c i ó n . 
12. a Que , con e l f i n de e s t i m u l a r y 
p r e m i a r l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , se e x i m a 
de l pago de c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a d u -
ran te u n p lazo de v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
s e g ú n las d i f i cu l t ades y c a r a c t e r í s t i c a s , 
a las superf ic ies repobladas . 
13. a Que se concedan a los p r o p i e -
tar ios de f incas forestales ventajas y 
honores a n á l o g o s a los que se o t o r g a n 
a las empresas de c a r á c t e r a g r í c o l a , 
cuando sus montes e s t é n aprovechados 
de acuerdo con planes de o r d e n a c i ó n , 
d e c l a r á n d o l e s « m o n t e s ordenados 
e j e m p l a r e s » . Esta d e c l a r a c i ó n g a r a n t i -
z a r í a a l a p r o p i e d a d p a r t i c u l a r c o n t r a 
la i n c l u s i ó n de sus fincas en los p l a -
nes estatales m i e n t r a s se c u m p l i m e n -
tan los de o r d e n a c i ó n , a los que debe-
r á n sujetarse. 
Que , p o r e l c o n t r a r i o , se estudie l a 
i m p o s i c i ó n de sanciones a aque l los 
p rop ie t a r io s que de m o d o r e i t e r a d o 
a t en ten co i t r a l a buena c o n s e r v a c i ó n 
de sus f incas . 
14. a L a Asamblea s o l i c i t a que p o r 
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e l xMinister io de i n f o r m a c i ó n y T u r i s -
m o se p r o m u e v a una in tensa c a m p a ñ a 
de propaganda pa ra l a f o r m a c i ó n de 
una conc i enc i a fores ta l que haga pos i -
b le l a r e a l i z a c i ó n de l P l a n de Repobla -
c i ó n . A s i m i s m o se s o l i c i t a la co labo-
r a c i ó n de l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l y de l a Secretar ia Genera l 
d e l M o v i m i e n t o para el m e j o r é x i t o 
de la c a m p a ñ a de p ropaganda . 
C O N C L U S I O N A D I C I O N A L 
Se s o l i c i t a e l es tudio de unidades de 
e x p l o t a c i ó n fo res ta l , en las cuales los 
p rop i e t a r io s de montes puedan efec-
tuar hasta la p r i m e r a t r a n s f o r m a c i ó n 
de sus p r o d u c t o s , med i an t e Coopera-
vas i n d u s t r i a l e s o Grupos Sindicales 
de C o l o n i z a c i ó n (1 ) . 
A N E X O N0. 3 
D e c r e t o de 11 de d i c i e m b r e d e 1953 ( B . O. d e l E. d e 27 d i c i e m b r e ) p o r el que 
se d a n n o r m a s p a r a la a p l i c a c i ó n d e la L e y de a u x i l i o s a l a r e p o b l a c i ó n fo-
r e s t a l a los p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s y l a b r a d o r e s (se as igna a l a O r g a n i z a c i ó n 
S i n d i c a l la m i s i ó n de r e p o b l a r ) . 
L a e x i s t e n c i a de n u m e r o s a s f incas 
c o n supe r f i c i e s i n c u l t a s de e x t e n s i ó n 
r e d u c i d a , b i e n p o r t r a t a r s e d e p r e -
d i o s p e q u e ñ o s o p o r es ta r c u l t i v a d o 
e l r e s t o de los m i s m o s , p l a n t e a l a 
c o n v e n i e n c i a de h a b i l i t a r y p o n e r a 
d i s p o s i c i ó n de l o s p r o p i e t a r i o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s , u n m e d i o q u e les 
f a c i l i t e l a r e a l i z a c i ó n de t r aba jos de 
r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l c o n la a g i l i d a d 
n e c e s a r i a y en c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s 
q u e d e s p i e r t e n y e s t i m u l e n e l i n t e r é s 
p o r d i c h a l a b o r . A t a l e fec to , r e s u l t a 
a conse j ab l e q u e l a o b r a de a y u d a a l 
l a b r a d o r m o d e s t o y a l p e q u e ñ o p r o -
p i e t a r i o se c o n f í e , de a c u e r d o c o n l o 
m a n i f e s t a d o , a l a p r o p i a O r g a n i z a -
c i ó n S i n d i c a l , a s i g n a n d o a é s t a l a 
m i s i ó n d e r e p o b l a r a q u e l l o s t e r r e n o s , 
s i b i e n c o n la d e b i d a g a r a n t í a t é c n i c a 
y s i e m p r e b a j o l a v i g i l a n c i a de l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l P a t r i m o n i o 
F o r e s t a l d e l Es t ado , e n l o que res-
pec ta a la e j e c u c i ó n de los trabajos. 
I n c o r p o r a d a , de este m o d o , la Or-
g a n i z a c i ó n S i n d i c a l a la o b r a de re-
p o b l a c i ó n f o r e s t a l , p o d r á extender 
su l a b o r r e a l i z a n d o u n n ú m e r o ele-
v a d o de p e q u e ñ a s r e p o b l a c i o n e s que 
h a n d e m o d i f i c a r e n m e d i d a aprecia-
b le l a c o n c i e n c i a c a m p e s i n a en rela-
c i ó n c o n l o s b e n e f i c i o s de toda í n d o -
l e q u e l a r e s t a u r a c i ó n fo re s t a l r epor -
ta a l c a m p o e s p a ñ o l . 
E n s u v i r t u d , y a p r o p u e s t a del 
M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , p r e v i a de-
l i b e r a c i ó n d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
DISPONGO: 
A r t í c u l o 1.° F o r m a d e sol ici tar 
los a u x i l i o s d e l a L e y . — L o s par t icu-
l a r e s q u e d e s e e n r e p o b l a r forestal-
m e n t e t e r r e n o s d e s u p r o p i e d a d 
(1) Con posterioridad a la celebración de la V Asamblea, recogiendo las propuestas formuladas 
en la misma y anteriores, se promulgó el Decreto de 11 de diciembre de 1953 (Ministerio de Agri-
cultura), que se transcribe íntegro, por su interés general, en el Anexo siguieníe. 
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otos para e l l o , e n f i n c a s e n q u e l a s 
cartes que p u e d e n se r o b j e t o d e r e -
población f o r e s t a l n o a l c a n c e n l a s 
extensiones de t r e i n t a h e c t á r e a s , n i 
se trata de e m p l e a r e s p e c i e s d e c r e -
cimiento l e n t o ; q u i n c e , c u a n d o se 
trata de especies d e c r e c i m i e n t o r á -
pido, y diez, e n e l c a s o d e r e p o b l a -
ciones con c h o p o s , p o d r á n s o l i c i t a r 
del P a t r i m o n i o F o r e s t a l d e l E s t a d o , 
por medio de la O r g a n i z a c i ó n S i n d i -
cal y a t r a v é s d e las H e r m a n d a d e s 
Sindicales de L a b r a d o r e s y G a n a -
deros y C á m a r a s O f i c i a l d s S i n d i c a -
les Agrar ias , la r e p o b l a c i ó n d e l o s 
mismos. L a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l 
des ignará a u n I n g e n i e r o d e M o n t e s , 
que i n f o r m a r á s o b r e la c o n v e n i e n c i a 
de la r e p o b l a c i ó n , y e n caso a f i r m a -
tivo, d e t e r m i n a r á sus c o n d i c i o n e s 
técnicas, r e d a c t a n d o u n a b r e v e m e -
moria y p r e s u p u e s t a q u e s e r á r e m i -
tido a la J u n t a N a c i o n a l d e H e r -
mandades. L a O r g a n i z a c i ó n S i n d i 
cal e n v i a r á la d o c u m e n t a c i ó n e x p r e -
sada a la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l 
Patrimonio F o r e s t a l d e l E s t a d o , q u e 
decidirá si p r o c e d e o n o l a r e p o b l a -
ción y f i jará e l p r e s u p u e s t o e n c a s o 
afirmativo. 
Art . 2.° C u a n t í a d e l o s a n t i c i p o s 
y subvenc iones .—La c u a n t í a d e los 
auxilios que, e n a p l i c a c i ó n d e l o 
dispuesto e n l o s p á r r a f o s a) y b ) d e l 
articulo c u a r t o d e l a L e y d e s i e t e d e 
abril de m i l n o v e c i e n t o s c i n c u e n t a y 
dos, concede a l P a t r i m o n i o F o r e s t a l 
del Estado, p a r a l a r e p o b l a c i ó n a 
t ravés de la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l 
de los m o n t e s p e r t e n e c i e n t e s a p a r -
ticulares s e r á n e n c u a l q u i e r caso , l a 
máxima que a l e f e c t o s e ñ a l e l a L e y 
de siete de a b r i l d e m i l n o v e c i e n t o s 
cincuenta y dos , p u d i e n d o l l e g a r l a 
s u b v e n c i ó n has ta e l c i n c u e n t a p o r 
ciento de l cos t e d e l o s t r a b a j o s y 
c o n c e d i é n d o s e e l r e s t o e n c o n c e p t o 
fle an t ic ipo . 
Se fijará e l i m p o r t e d e l a p a r t e d e 
s u b v e n c i ó n a p l i c a b l e a c a d a caso , 
centro de l l í m i t e s e ñ a l a d o d e a c u e r -
d o c o n las n o r m a s q u e a l e f ec to f i j e 
e l P a t r i m o n i o F o r e s t a l d e l E s t a d o . 
A r t . 3 . ° F o r m a d e e n t r e g a r l o s 
a u x i l i o s d e la L e y . - L a s s u b v e n c i o -
nes y a n t i c i p o s se c o n c e d e r á n p r e -
f e r e n t e m e n t e e n s e m i l l a s o p l n n t a s , 
e v a l u á n d o s e s u v a l o r a e f e c t o s d e l a 
c u e n t a de a n t i c i p o s o d e l c á l c u l o d e 
las c o r r e s p o n d i e n t e s s u b v e n c i o n e s , 
d e a c u e r d o c o n l o s p r e c i o s gue p a r a 
la m i s m a f i j a e l P a t r i m o n i o F o r e s t a l 
d e l E s t a d o e n e l m o m e n l o d e c o n c e -
d e r s e e l a u x i l i o . 
L a s u b v e n c i ó n , e l a n t i c i p o o l a 
p a r t e d e c u a l q u i e r a d e e l l o s q u e se 
c o n c e d e n e n m e t á l i c o se l i b r a r a a l a 
D e l e g a c i ó n N a c i o n a l d e S i n d i c a t o s 
e n d o s e n t r e g a s : 
L a p r i m e r a e n e l caso d e s u b v e n -
c i ó n , se a b o n a r á e n l o s m e s e s d e 
s e p t i e m b r e a d i c i e m b r e d e c a d a a ñ o , 
u n a v e z c e r t i f i c a d a s p o r l a p r o p i a 
D e l e g a c i ó n N a c i o n a l d e S i n d i c a t o s 
las r e p o b l a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n -
te e l a ñ o a n t e r i o r ( u n o d e j u l i o a 
t r e i n t a d e j u n i o ) , y c u a n d o se t r a t a 
d e a n t i c i p o s a l c o m e n z a r la r e p o b l a -
c i ó n . L a o t r a e n t r e g a se h a r á a l o s 
d o s a ñ o s c u a c d o p o r la i n s p e c c i ó n 
q u e la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l r e a l i c e 
e n las r e p o b l a c i o n e s r e a l i z a d a s se 
a c r e d i t e q u e las fa l tas e x i s t e n t e s e n 
las m i s m a s n o a l c a n z a n l o s s i g u i e n -
tes t a n t o s p o r c i e n t o : 
a) S i se t r a t a d e r e p o b l a c i o n e s 
q u e d e n l u g a r a m o n t e s q u e h a y a n 
d e e x p l o t a r s e a t u r n o l a r g o ( t r e i n t a 
a ñ o s o m á s ) , e l v e i n t i c i n c o p o r 
c i e n t o . 
b ) S i se t r a t a d e r e p o b l a c i o n e s 
q u e d e n l u g a r a m o n t e s q u e h a y a n 
d e e x p l o t a r s e a t u r n o c o r t o ( m e n o s 
d e t r e i n t a a ñ o s ) , e l d i e z p o r c i e n t o . 
L o s a n t i c i p o s se c o n s i d e r a r á n , a 
e fec tos d e s u d e v o l u c i ó n o t o r g a d o s 
e n m e t á l i c o . 
A r t . 4.° T i p o s d e i n t e r é s a a p l i c a r 
y p l a z o s p a r a e l r e i n t e g r o d e l o s 
m i s m o s . — E l t a n t o p o r c i e n t o a a p l i -
c a r a l o s a n t i c i p o s s e r á n e n t o d o s 
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l o s c a sos d e l u n o p o r c i e n t o , a b o -
n á n d o s e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s r e i n -
t e g r o s a l P a t r i m o n i o F o r e s t a l d e l 
E s t a d o d e n t r o d e l o s c i n c o ú l t i m o s 
a ñ o s d e l t u r n o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s a ñ o s e n l o s q u e h a y a n d e 
f i n a l i z a r l o s t u r n o s d e e x p l o t a c i ó n 
se f i j a r á n p o r u n I n g e n i e r o d e M o n -
tes , n o m b r a d o p o r l a O r g a n i z a c i ó n 
S i n d i c a l . 
L o s p r o p i e t a r i o s p o d r á n r e a l i z a r 
r e i n t e g r o s t o t a l e s o p a r c i a l e s an t e s 
d e l o s p l a z o s s e ñ a l a d o s , s i a s í l o 
e s t i m a r o n c o n v e n i e n t e . 
A r t . 5.° C á l c u l o d e l o s r e i n t e -
g r o s . — E l r e i n t e g r o d e l o s a n t i c i p o s 
y sus i n t e r e s e s se r e a l i z a r á e n p r o = 
d u c t o s f o r e s t a l e s y su c o n v e r s a c i ó n 
a m e t á l i c o se h a r á a l o s p r e c i o s q u e 
p a r a l o s p r o d u c t o r e s f o r e s t a l e s q u e 
h a y a n s e r v i d o d e ba se p a r a la c o n -
c e s i ó n d e l o s a n t i c i p o s , f i j e e l P a t r i -
m o n i o F o r e s t a l d e l E s t a d o , p u d i é n -
d o s e r e c u r r i r e n r e s o l u c i ó n an te e l 
M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a . 
A r t . 6 .° G a r a n t í a de la devolu-
c i ó n d e l o s a n t i c i p o s . — L a Delega-
c i ó n N a c i o n a l d e S i n d i c a t o s garanti-
z a r á la d e v o l u c i ó n d e l o s anticipos 
q u e se c o n c e d a n a l a m p a r o de lo 
q u e e l p r e s e n t e D e c r e t o establece. 
A t a l e f e c t o se f a c u l t a expresamente 
a d i c h a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l para 
q u e a d o p t e las m e d i d a s pert inentes. 
A r t . 7.° Se f a c u l t a a l M i n i s t e r i o 
d e A g r i c u l t u r a p a r a d i c t a r cuantas 
d i s p o s i c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s esti-
m e n e c e s a r i a s p a r a la m e j o r ejecu-
c i ó n d e l o q u e e l p r e s e n t e Decreto 
se d i s p o n e . 
A s í l o d i s p o n g o p o r e l presente 
D e c r e t o , d a d o e n M a d r i d a once de 
d i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s cin-
c u e n t a y t r e s . 
Francisco Franco 
El Ministro de Agricultura, 
R a f a e l Cavestany y de Anduaga 
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